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tako hitra promjena .•. 
Preveo D. Škiljan 
BIBLIOGRAFIJA čASOPISA "LATINA ET GRAECA" 
1973- 1982. 
Uvodne napomene 
Bibliografski popis svih priloga što su objavljeni na stranicama našeg časopisa pojav-
ljuje se ovdje kao neka vrsta sažetka desetgodišnjeg djelovanja. U tom se razdoblju i 
sam časopis mijenjao: od skromna početka, u kojem smo započeli neke stalne rub-
rike, do već afirmirana časopisa čiji se profil ustalio. Ta je raznolikost poticala stal-
no traženje adekvatnih rubrika u koje smo ugrađivali svoja viđenja spoznaje anti-
ke, svoja nastojanja na svim putovima koji antičku problematiku mogu približiti su- 135 
vremenu čitaocu, i, napokon, ta je raznolikost bila jedan od znakova živosti časopi-
sa Latina et Graeca. Rezultati ovih nastojanja nisu, dakako, predmet ove bibliograf-
ske obrade. 
Pri obradi jedinica poslužio sam se opet modelom što ga je pružio časopis Croati-
ca, l V /1973, br. 4. Zbog specifičnosti pristupa izostalo je napominjanje časopisa i 
mjesta njegova objavljivanja. Ostali relevantni elementi spominju se prema navede-
nom modelu. 
Ovu sam bibliografiju zamislio kao sasvim popisnu bibliografiju. No nužda me kat-
kad natjerala da pojedine jedinice popratim bilješkom, bilo zato da se dopune po-
daci koji ne proizlaze iz opisa, bilo zato da se iz naslova pojedinog članka nije nuž-
no razabirao i njegov sadržaj. Najviše je takvih bilježaka u odjeljku Prijevodi. 
Časopis Latina et Graeca doživio je ono što se rijetkima događa: prva su četiri broja 
reprintirana 1980. godine. Kako se radi o fototipskom izdanju (a razlika je jedino u 
formatu), te reprintirane sveske nisam uvrstio u bibliografiju. Čitalac će sve članke 
objavljene u prva četiri broja naći popisane samo jednom, a ovim uvodnim podat-
kom upozoren je da su se oni pojavili još jednom u nepromijenjenu obliku. 
Format časopisa doživio je u toku razvoja jednu promjenu: od broja 4 časopis se 
objavljuje u formatu 17x24 cm, a prva su tri broja izvorno objavljena u formatu 
24x28 cm. Reprintirani primjerci, dakako, slijede format 17x24. 
Prvobitna zamisao da prikažem sadržaj časopisa kroz pojedine rubrike nije mogao 
biti ostvaren iz razloga spomenutih na početku: rubrike su, katkad, zadrža vale ime-
na, ali su sadržaj znatno promijenile. Neke su se rubrike, osim svega, zadržale u ča· 
sopisu vrlo kratko i njihovo izdvajanje ne bi imalo nikakva smisla. 
Priloge objavljene u časopisu podijelio sam pri bibliografiranju u sedam cjelina: 
1. studije i članci, 
2. prijevodi, 
3. bibliografije, pregledi literature, 
4. leksikoni i rječnici, 
5. osvrti, bilješke, obljetnice, izvještaji, 
6. recenzije i prikazi, 
7. pabirci. 
U prvoj su cjelini obuhvaćeni svi članci objavljeni u rubrici Teme, te dio članaka 
iz Osvrta i Leksikona (u tako nazvanoj rubrici koja se ugasila 1979, da bi kasnije 
bila obnovljena u sasvim različitu obliku). Ovdje je uvršten i veći broj članaka koji 
bi u drugačijoj podjeli pripadao rubrici Građa koju od ovog broja pokrećemo pod 
nazivom Neobjavljena baština. 
Cjeline 2, 3, 4 i 6 obuhvaćaju članke rubrika Prijevod, Bibliografija, Leksikon (od 
1980), Nove knjige ... i časopisi, te rubriku Latinski današnjice iz dvadesetog broja. 
U petoj cjelini nalaze se svi kraći članci iz rubrika Uvodnik, Pitanje, Osvrti (u koji-
136 ma smo redovito objavljivali članke o raznim obljetnicama, članke in memoriam 
zaslužnim osobama, izvještaje važnijih skupova i sl.), te sve redakcijske napomene, 
kao i članci omiljene rubrike Latina et Graeca viva. 
Posljednja cjelina, Pabirci, donosi sve one priloge koji su, u obliku citata, pjesme ili 
u nekom drugačijem vidu, prenijeti iz drugih izvora. Takve smo tekstove objavljiva-
li u rubrici Citat i Antika- vječni motiv. 
l ovu bibliografiju nužno prate indeksi. Prvotno sam zamislio dva: autorski indeks i 
predmetni indeks. No heterogenost časopisa, nemogućnost da se velikom broju je-
dinica jednoznačno odredi "predmet" (npr. člancima "Latinština naša svagdaš-
nja", citatima, pjesmama jugoslavenskih pjesnika u kojima se ogledaju antičke teme 
i dr.) odvratio me od zamisli da izrad im predmetni indeks. Tako se ova bibliografija 
pojavljuje pred čitaocima samo s indeksom autora (objavljenih tekstova) i indeksom 
prevodilaca. 
Pisanje ove bibliografije, iako naizgled vrlo obično i suhoparno, nije samo rutinski 
posao: autoru je to ujedno bio i sentimentalni vremeplov koji ga je podsjetio 
na sve što je marom većeg broja ljudi i velikom podrškom čitalaca u deset go-
dina ostvareno. Konačan sud o značenju ovog napora, što ga ova bibliografija iz-
ražava jezikom hladne statistike, neka dadu drugi. 
Zlatko Šešelj 
1. Studije i članci 
1) APARAC-GAZIVODA, Tatjana. Biblioteke u Rimu.- Vl/1978, br. 11, 
str. 21-23. . f, . 
2) BARIČEVIĆ, Adam Alojzije. Commentariolum de linguae Latmae atts. 
- Xl1982, br. 20. 
*Originalni tekst. Priredila Olja Perić. . 
3) BAŠIĆ, Aleksandar. Informatika i urbani prostor helentzma. - Vlll1979, 
br. 13, str. 5-20. . . . •· d • 
4) BAŠ l ć, Aleksandar. Rimska urbana mreža 1 gradttel}stvo na podrueju anas· 
nje Slavonije i Baranje.- Vllll1980, br. ~-6, str._5-19.. .• • 
5) BAŠ l ć, Aleksandar. Urbani rast i koncepCIJa ob/t kovanJa anttckog grckog 
grada.- IXI1981, br. 18, str. 27-36. • . . . 
6) B RUČIĆ, Marijan-ŠEŠELJ, Zlatko. Društveni dogovor o ucenJU stranth Je· 
zika.- Vll1978, br.11, str. 24-25. . . . . 
7) CYTOWSKA, Maria. Stvaralaštvo na latinskom jeziku u PoljskoJ od na}stan-
jih vremena do kraja 18. stoljeća (pregled). -.1!111975, br. 6,str. 25-44. 
8) ČAPEK, Jan B. Jan Amos Komensky kao latmtst . - IXI1981, br. 17, 
str.27-36. l 9 b 13 t 2128 9) ČAPEK JanB.MagisterJanHuskaolatinista.-VII19? '. r. ,sr._.- · 
1 O) ČAPEK: Jan B. Magister Jan Kampanus, češki humanisttčktznanstventk t um-
jetnik. -IVI1976, br. 7, str. 21-~2. . . . 
11) ČAPKOV A. Dagmar. Nepoznati latmskt radm dnevntk J. A. Komenskoga. 
- IXI1981, br. 18, str. 45-:o. . . .. . . . _ v 111978 137 12) DEBUŠ, Ljerka. Usporedba zenskth /tkova lltJade t Odtseje. • 
br.12,str. 5-11. . · "k Vllll1980 
13) DEBUŠ, Ljerka. Nekoliko Varonovih misli o latmkom 1ezt u.- • 
br.15,str.17-18. 
14) DUKAT, Anđelka. Tri Elektre. -1/1973, br. 2, str. 4-16. 
15) DUKAT, Anđelka. Tri Elektre. ll.- lli_~ 9?4· __ br. 3, str. ~9-54 . 5 16) DUKAT, Zdeslav. Književne konvenct}e t nphove gramce.- 111/1975, br. • 
17) FRIŠti~:1 ~inko. Latinski jezik i medicinsko nazivlje.- Xl1982, br. 19, 
str. 7-21. 11 5-8 18) GAZIVODA Goran. Pronalazak novca.- Vl/1978, br. • str. ·. • . 
19) GLOVACKI~BERNARDI, Zrinjka. O utjecaju latinskoga na n}emackt · -
IXI1981, br. 17, str. 59-62. 51-55 
20) GLUHAK, Alemko. O jeziku Etruščana. ~- Vlll197~. br. _14, ~tr. l 197S 
21) GOLDSTEIN, Ivo. O životu i djelu PubltJa Kornelt}a Tactta. V l 
br.11,str.13-20. . 15 str 68-74 22) GOLDSTEIN, Ivo. Prokopije iz CezareJe .. - V1111_~_980, ~r. • · _ · 
23) GONG-MOAČANIN, Klara. Grčki bogovt u lndtp: Umjetnost Gandhare. 
- X/1982, br. 20. . . . čk"h · · k"h 
24) GONG-MOAČANIN, Klara. Indija u djeltma klastcnth gr ' ' nms ' 
autora.- Vllll1980, br. 16, str. 25·32. . " ... " 11980 
25) GONG-MOAČANIN, Klara. Indija u StrabonovoJ GeograftJt ·-VIli • 
br.16, str. 5-14. . M k d k 
26) GONG-MOAČANIN, Klara. Indijska pustolovma Aleksandra a e ons og. 
- Vll/1979, br. 14, str. 5-16. 
41r. 
27) GONG-MOAČANIN, Klara. Indijska pustolovina Aleksandra Makedonskog. 
Povratak iz Indije. - V 111/1980, br. 15, str. 5·16. 
28) GONG-MOAČANIN, Klara. Milindapanho. Razgovori ugodni kralja Mi-
linde i Nagasene, budd h ista. - X/1982, br. 19, str. 29-36. 
29) GONG-MOAČANIN, Klara. Yavane u Indiji.- IX/1981, br. 18, str. 5-14. 
30) GREČL, Domagoj. Prijevodnielegijskidistih. -IX/1981, br. 17, str. 43-58. 
31) GREČL, Domagoj. Sekst Propercije- "Poeta doctus".- Vlll/1980, br. 16, 
str. 51-67. 
32) HOSU, Marija [Maja]. Marko Marulić - pjesnik "Davidijade". - 11/1974, 
br. 3, str. 5-8. 
33) HOSU, Maja. Neka opažanja o kralju Dareju i njegovoj državi na staroperzij-
skim natpisima i u Herodota voj Povijesti.- 111/1975, br. 5, str. 40-46. 
34) IVANIŠEVIĆ, Milan. Latinske pjesme Sebastijana Mladinića. - V/1977, 
br. 9, str. 3-24. 
35) JEŽIĆ, Mislav. Sličnost i razlika između vedskih blagorijeka i helenskog mit-
skog pjesništva.- V/1977, br. 10, str. 5-14. 
36) KARPATSKY, Dušan. Češki latinisti i njihovo mjesto u češkoj književnosti. 
- 11/1974, br. 4, str. 5-24. 
37) KARPATSKY, Dušan, Latinitet u Slovačkoj. - IV/1976, br. 7, str. 67-83. 
38) KOZLIČIĆ, Mithad. Nekoliko pitanja u vezi s pomorskom bitkom 384. god. 
pr. n. e. kod Pharosa.- X/1982, br. 20. 
39) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Carmina epigraphica Latina Pannoniae lnferi-
oris. -IV/1976, br. 7, str. 33-66. 
· 40) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Od osnutka Rima do razorenja Veja prema Ti-
138 tu Liviju.- 1/1973, br. 2, str. 22-36. 
41) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Od osnutka Rima do razorenja Veja prema Ti-
tu Liviju. ll. -11/1974, br. 3, str. 55-77. 
42) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Položaj klasične li/ologije.- IV/1976, br. 8, 
str.13-15. 
43) MAMIĆ, Ankica. Eshil.- Vl/ /1978, br. 11, str. 92-96. 
44) MAMIĆ, Ankica. Mimnermo.- IV/1976, br. 8, str. 75-76. 
45) MAMIĆ, Ankica. Solon.- V/1977, br. 10, str. 119-121. 
46) MARIN, Emilio. Antika i mi- naša antika.- Vlll/1980, br. 15, str. 19-21. 
47) MARIN, Emilio. Dioklecijanova palača u Splitu.- Vl/1978, br. 12, str. 15-
28. 
48) MARIN, Emilio. Kasnoantički kontinuitet u srednjovjekovnom Splitu. -lli/ 
1975,br. 5,str. 21-39. 
49) MARIN, Emilio. O identifikaciji i sistematizaciji antičke arhitekture. - 1/ 
1973,br.1,str. 28-40. 
50) MARIN, Emilio. Sa/ona.- Vll/1979, br. 14, str. 17-38. 
51) MARIN, Emilio. Starokršćanska Ženeva.- IX/1981, br. 18, str. 37-44. 
52) MARIN, Emilio. Treba li stati na stranu Rima?.- V/1977, br. 10, str. 25-29. 
53) MARIN, Emilio-MATIJEVIĆ Mirjana. Iz Pauzanijina opisa Olimpije. -V/ 
1977, br. 9, str. 29-34. 
54) MATIJAŠIĆ, Robert. Antički Tunis.- IX/1981, br. 17, str. 37-42. 
55) MATIJAŠIĆ, Robert. Colonia lulia Pola. - Vlll/1980, br. 16, str. 33-50. 
56) MATIJAŠIĆ, Robert. Etrurska i rimska onomastička formula. - Vll/1979, 
br. 13, str. 29-34. 




v • L'b'' t' · Vl/1978 br 12 str. 29-40. MATIJASIC Robert. '!Ja u an IC/.- ' · ' MATIJAŠIĆ• Robert. Res publica Nesactiensium.- X/1982, br. 20 
MAYER, Ma,rcos. Punica Barcino.- 111/1 ~7~, br. 6, str. 45-54. 
* Članak objavljen na francuskom ongmalu.. . . ... .. -VIli/ 
61) MIKULIĆ, Boris. Riječ o katarzi u Aristotelova; defmiCIJI tragediJe. 
1980, br. 16, str· 20·2_4.. . v _ v /1977, br. 9, str. 75-
62) NIKPALJ, Nataša. Na rusevmama antlckog Zadra. 
63) 
78. . .. . 'G vk · -IV/1976,br.7,str.93-NIKPALJ, Nataša. OlimpiJSke Igre u starOJ rc Of· 
98
· v • bAbooc;Bupwvoc;?.-111/1975,br.5,str.83-84. 
64) NIKPALJ, Na~asa. Tko Je p . bl' . antičkoj epistolografiji.- X/1982, 
65) NOVAKOVIC, Darko. Fabularni o !Cl u 
br. 20. • . . l predaja Lukanova pripovjedača. 
66) NOVAKOVIC, Darko. Mit ' papu arna 
- l X/198_1 • br. 17 • str .k63-70. v 'ke Piesme o Argonautima Apolonija Ro-
67) NOVAKOVIC, Darko. Ne e znaca; l 
đani na. - l /1973, br. 1, str. 17-27. . . u ma arca u antičkoj knji-
68) NOVAKOVIĆ, Darko. Priča 0 preo':razbl ~OVJ~~a gro "_ Vlll/1980, 
ževnosti: "Lukije ili magarac"' Apulejeve Metama oze . 
br. 15, str. 25-46. 'h .• t "Namještaljke" u Olimpiji.- Xl 
69) PASI Nl, Uroš. Iz života lie/enski svet/s a. 
1982, br. 19, str. 25-28. .v • ·D /fi -IX/1981, br. 17, 
70) PASI Nl, Uroš. Iz života helenskih svetlsta. Nemirni e . 
str.15-21. .. "k /skom sistemu. -111/1975, 
71) PASI N l, Uroš. Klasična gimnaZIJa u novom s o 
br. 5, str. 58-62. . .. IV/1976 br. 7, str. 101-102. 
72) PEKORARI, Renata. GaJ_ Va/enje .~a~'k- _ 11111975, br. 6 str. 104-108. 73) PEKORARI, Renata. Kvmt H_~raC!Je a . /" _ V/1977, br. 10, str. 
74) PLEŠE, Zlatko. Kvint Septim!Je F/orent Tertu !Jan. 
115-118. . V/1977 b 9 str 79-84. 75) PLEŠE,Zlatko.MarkoAurel!eAntonm.- • r.9l-100. 
76) PLEŠE, Zlatko. Minucije Feliks.- Vl/1978, br. 11, str. 
v • .. Mt a· IV/1978 br 8 str. 72-74. 77) PLESE, Zlatko. P/miJe a 1• .- • ' • 1 ' "e Ovidijevih "Tristia'~ -IX/ 78) PURATIĆ, Željko. Anonimni prepfeV prve e egiJ 
br. 1?, S!r. 22-26.. . • k ku poeziju i djelo "Epigrammata de 
79) PURATIC Zeljko. Btljeske uz ma arons 47-57 nostr~~ib_us" Đorđa Ferića.- .11 ~.1119i;i:;; ~·;~~pjevu Dura Hidže. - Vl/ 80) PURATIC, Zeljko. Deseta Vergllfeva 
1978: br: 12, str. 1 ~-14. .. . O 'd" 'h Tristia u prepjevu Đura H id že. 
81) PURATIC, ZelJkO. DviJe elegiJe IZ Vl ljeVI 
-VI/1978,br.11,str.9·1 2·. H .. 'hCarmina -IV/1976,br.7, 
82) PURATIĆ, Željko. Ferićev prepJeV oraCIJeVI . 
str. 5: 14; . Vi '/" 'h Georg ica od Đure Hidže. - V ll l 
83) PURATIC, Zeljko. Iz prepjeva erg! lJeVI 
1979, br. 13, str. 35-37 .. v· • • • Katu/ovih pjesama. - Vll/1979, 
84) PURATIĆ, Željko. Neki H!dzml prepjeVI 
br. 1 ~·st!. 38-42. . . . Marka Bruerevića iz Ovidijevih Amores.-
85) PURATIC, Zeljko. Neki prepjeVI . 
v /1977, br. 9, str. 25-28. 
139 
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86) PURATIĆ, Željko. Nekoliko Bruerevićevih prepjeva iz Katula i Propercija. 
- X/1982, br. 19, str. 22-24. 
87) PURATIĆ, Željko. Nekoliko Hidžinih prepjeva iz "Grčke anmlogij'e". -VII/ 
1979, br. 14, str. 46-50. 
88) PURATIĆ, Željko. Propercijeva elegija IV, 11 u prepjevu Jabva Betondića. 
-IV/1976,br. 7,str.15-18. 
89) PURATIĆ, Željko. Safina pjesma Afroditi u latinskom prepjevu hrvatskog 
latinista Džona Rastića-Restf iz Dubrovnika.- V /1977, br. 5, str. 22-24. 90) PURATIĆ, Željko. Tibulova elegija l, 2 u prepjevu Marka Bruerevića i Đura 
91) Hidže. -IV/1976, br. 8, str. 23-28. SALOPEK, Damir. Herodot. -111/1975, br. 6, str. 101-103. 
SALOPEK, Damir. P/utarh.- IV /1976, br. 7, str. 99-100. 92) 
93) SALOPEK, Damir. Za novu poetiku e/egijskog distiha. - IX/1981, br. 18, 

















SEDAJ, Engjell. Drevni Pelazgi i njihov odnos prema Albancima kod nekih 
albanskih naučnika. - lli /1975, br. 6, str. 11-24. 
ŠAŠEL, Marjeta. Klasična jezika v Sloveniji.- 11/1974, br. 3, str. 90·91. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Antika u nas: stanje i perspektive. - X/1982, br. 20. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Lucije Anej Seneka.- 111/1975, br. 6, str. 109-112. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Publije Kornelije Tacit. - IV/1976, br. 7, str. 103-106. 
ŠEŠELJ, Zlatko -ŠK l LJAN, Dubravko. Klasični jezici u novoj osnovnoj 
školi.- Vlll/1980, br. 15, str. 22-24. 
ŠKILJAN, Dubravko. Aktualnost grčkog teatra nekad i sad.- 1/1973, br.1. 
str. 5·16. 
ŠKILJAN, Dubravko. Aristotelove kategorije, jezik i stvarnost. - 1/1973, 
br. 2, str. 17-21. 
ŠKILJAN, Dubravko. Jedno moguće čitanje Platonova Kratila. - V/1977, 
. br. 1 O, str. 15-21. 
ŠK l LJAN, Dubravko. O smislu učenja grčkog jezika u našim školama. - ll/ 
1974, br. 4, str. 25-31. 
ŠK l LJAN, Dubravko. Prevođenje antičkih stihova.- X/1982, br. 20. 
ŠKILJAN, Dubravko. Tit Lukrecije Kar o j'eziku. -111/1975, br. 6, str. 5-10. 
ŠK l LJAN, Maja. Antički pusto/ovi.- IV /1976, br. 8, str. 17-22. 
*O Feničanima. 
ŠKILJAN, Maja. Pregled mikenoloških istraživanja.- 111/1975, br. 5, str. 13-
20. 
VODOPIJA, Milivoj. Lik božice Atene u grčkoj skulpturi arhajskog i klasič­
nog doba.- 11/1974, br. 4, str. 32-42. 
ŽUNEC, Ozren. Jambu/ova utopija.- Vlll/1980, br. 16, str. 75-83. 
2. Prijevodi 
110) *** Eshinova pisma. Naslov originala: Aioxvvov pflrop(){; brwro"Aai. Preveo 
Darko Novaković.- X/1982, br. 20. 
111) *** Hionova pisma. Naslov originala: Xiwvoc; emaro"Aai. Preveo Darko No-
vaković.- X/1982, br. 20. 
112) *** Izbor pjesama iz pete knjige Anthologiae Graecae. Preveo Dubravko Ški-
ljan. -11/1974, br. 3, str. 79-87. 
* Usporedni prijevod. Zastupljeni su svojim pjesmama ~-ioskorid, Me~~-
Filodem Dionizije Sofist, Rufin, Marko Argentanje, MakedoniJe 
agar • • · d ·· · e nepozna Konzul, Agatija Skolastik i Paulo Sil~ntijanje, a VIJe su pJesm -
tih autora. Ukupno je prevedeno 18 pjesama. , , 
113) *** Kratetova pisma. · · Naslov originala 'Errwro"Aat KpaT1)roc;. Preveo Darko 
Novaković. - Xl 1982, br. 20. 
114) *** Lukije ili magarac. Naslov originala: Aot!laoc; ij ovac;. Preveo Darko Nova-
ković.-VIII/1980,br.15,str.47-68., , , 
115) ALKIFRON. Pisma. Naslov originala: 'Afv<.v.ppwv· Emaro"Aat.. Preveo Darko 
Novaković.- X/1982, br. 20. , , , 
116) ARISTENET. Erotska pisma. Naslov originala: 'Apwratv€TOc;· Epwnt<at 
€maro"Aat. Preveo Darko Novaković.- X/1982, br. 20. 
117) DIO DOR SIC l LSKI. Povijesna knj{žnica. Naslov originala: Atoowpoc; • Btf]"Aw-
ih]lo) iaroptKfl. Preveo Ozren Zu nec. -V lli /1980, br. 16, st~. 84-94. . 
* Usporedni prijevod. Preveden je f~agme~~ l~, 55-60 u koJem se spomJ· 
nje Jambulovo putovanje i njegov op1s utopiJSki~ oto~a sunca., , , 
118) DION KASIJE. [Odlomak]. Naslov originala: Atwv· PwpatK1) wrwpta. 
[Preveo Darko Novaković].- X/1982, br. 20. 
* Prijevod odlomka iz Epitomae, LXVII, 9. . v· 
119) DONAT, Elije. životopis Vergilijev. Naslov originala: Ael1us Donatus: Jta 
Vergilii. Preveo Darko Novaković.- X/1982, br. 19, str. 63-71., , 
120) FILOSTRAT. Erotska pisma. Naslov originala: <I>tMarparoc;• EpwrtKat 
€rrwro"Aai. Preveo Darko Novaković. . . . 
121) KATU L. Svadba Peleja i Tetide. Naslov originala: Gaius Valenus Catullus. 141 
Carmina. Preveo Damir Salopek.- V /1977, br. 10, str. 33·43. . 
122) LUKAN. Sudbina Pompejeva. Naslov. originala: Marcus Annaeus Lucanus. 
Bellum Civile. Preveo Darko Novaković. -1/1974, br. 2, str. 37-47. 
* Usporedni prijevod. Preveden je odlomak VIli, 712-872. . 
123) MARCIJAL Dvadesetsedam epigrama. as ov . l · . N 1 or'ginala· Marcus Valenus Martiali~: Epigrammaton libri. Prevela Marina Bricko. - Vll/1979, br. 
13, str. 43-53. . . 8 28· 11 20 38 
* Usporedni prijevod. Prevedeni su epigram J: l, 1, 4, ' ' 6.' V ll' l 7' 
80, 82; 111, 11, 28, 38, 43; IV, 24, 41; V, 34; Vl, 19; VII, 7 • • • 
27 69·1X 5 97· Xl 38, 93,107; Xll,12, 78. . M . 
1
. 
• • • ' ' ' · · 1 . Ma cus Valer1us art1a 1s: 124) MARCIJAL. Izbor epigrama. Naslov ongma a. r 
Epigrammaton libri. Preveo Dam_ir Salo~ek. ~ _1/1973, b~8\s~;-. i ~;4~: * Usporedni prijevod. Prevedeni su ep1gram1. l, 1, 20, • • • • 
V g 29 81·VI 61·VII,81;VIII,27;1X,67;XII,7. . . 
125) MARĆIJAL.' Izbor 'epi~rama. Naslov originala: Marcus Valerius Mart1alis: 
Epigrammaton libri. Preveo Damir Salo~ek. -_IV/1976, br. 7,_str. 84-87. 
* Usporedni prijevod. Prevedeni su ep1gram1: l, 38, 63, 112, ll, 3, 20, 
21; 11, 39; V, 73; VII, 3, 77; IX, 10; X, 8, 46; Xli, 12,20:23. 
126) MENANDAR. Mrzovoljnik. Naslov originala: Mevavopoc;• AvaKo"Aoc;. Prevela 
Marina Bricko. -IX/1981, br. 18, str. 51-73. , , 
127) PARMENID. O prirodi. Naslov originala: I1app.€VW1)c;• I1€pt I.{JVO€wc;. Preveo 
Mislav Ježić. - IV /1978, br. 12, str. 41-57. N 
128) PLATON. Klitofont. Naslov originala: I1Mrwv• K"AetTlfipWV. Preveo Damir 
Salopek. -IX/1981, br. 17, str. 71-79. 
* Usporedni prijevod. 
129) PLUTARH. Odgovori Rimljana. Naslov originala: ITA.oV7apxo<:· 'Arro'{J~f:y­
para'Pwpaiwv. [Preveo Darko Novaković].- X/1982, br. 20. 
* 4 anegdote preuzete iz Plutarhova djela. 
130) PROPERCIJE. Odabrane eleg1je. Naslov originala: Sextus Propertius: Elegiae. 
Preveo Domagoj Grečl.- Vll/1979, br. 14, str. 57-72. 
* Usporedni prijevod. Prevedene su elegije: l, 8b (stihovi 27-46), 12, 18; 
ll, 2,13a (1-16), 18c (23-38). 22b (43-50); lli, 8, 10, 14. 
131) SEMONID AMOR_G IN AC. Katalog žena .• Naslov originala: ~T/f.lWVw1)<;. Karci-
A.ayo<; rvvau<:wv .. Preveo Dubravko Skiljan.- 111/1975, br. 5, str. 64-71. 
* Usporedni prijevod. 
132) SIMONID. [Braniocima grčke s~obode]. Naslov originala: ~t{J.V)VtOT}<:· [Di-
ehi, fr. 5 ]. Preveo Dubravko Skiljan. - X/1982, br. 20. 
133) TERENCIJE. Braća. Naslov originala: Publis Terentius Afer: Adelphoe. Pre-
veo Darko Novaković.- V/1977, br. 9, str. 38-70. 
134) TERENCIJE. Djevojka s Andra. Naslov originala: Publius Terentius Afer: An-
dria. Preveo Darko Novaković. -111/1975, br. 6, str. 55-91. 
135) TERENCIJE. Eunuh. Naslov originala: Publius Terentius Afer: Eunuchus. 
Preveo Darko Novaković.- 11/1974, br. 4, str. 43-92. 
136) TERENCIJE. Formion. Naslov originala: Publius Terentius Afer: Phormio. 
Preveo Darko Novaković.- IV /1976, br. 8, str. 29-63. 
137) TER ENCIJE. Heautontimorumen.- Naslov originala: Publius Terentius Afer: 
Heautontimorumenos. Preveo Darko Novaković. - V/1977 br. 10 str. 
44-76. • • 
138) TERENCIJE. Svekrva. Naslov originala: Publius Terentius Afer: Hecyra. Pre· 
142 veo Darko Novaković.- Vl/1978, br. 11, str. 27-52. 
139) VERGILIJE. Komarac. Naslov originala: Publius Vergilius Maro: Culex. Pre-
veo Aleksandar Sunko.- X/1982, br. 19, str. 38-50. 
140) VERGILIJE. Krčmarica. Naslov originala: Publis Vergilius Maro: Copa. Pre-
veo Aleksandar Sunko.- X/1982, br. 19, str. 51-52. 
141) VERGILIJE. Sitne pjesme. Naslov originala: Publius Vergilius Maro: Catalep-
ton. Preveo Damir Salopek.- X/1982, br. 19, str. 53-62. 







MARIN, Emilio. Arheološka, povijesna i lingvistička istraživanja antičkog do-
• _ba Dalmacije u posljednjih pedeset godina.- 11/1974, br. 3, str. 9-28. 
SESELJ, Zlatko. Bibliografija časopisa "Latina et Graeca" 1973-1982.- br. 
X/1982, br. 20. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija prijevoda klasične grčke i rimske književnosti u 
knjigama i zbirnim izdanjima 1800-1918. a) 1800-1899.- Vll/1979, br. 
14, str. 73-96. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija prijevoda klasične grčke i rimske književnosti u 
knjigama i zbirnim izdanjima 1800-1918. b) 1900-1918.- Vlll/1980, br. 
15, str. 69-98. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija prijevoda klasične grčke i rimske književnosti u 
•• knjigama i zbirnim izdanjima 1919-1945. - Vll/1979, br. 13, str. 57-80. 
SESE LJ, Zlatko. BibliografJj"a prijevoda klasične grčke i rimske književnosti u 
knjigama i zbirnim izdanjima 1945-1977. a) 1945-1960. -V /1977, br. 











ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija prijevoda klasične grčke i rimske književnosti u 
knjigama i zbirnim izdanjima 1945-1977. b) 1961-1969.- Vl/1978, br. 
11 , str. 61 -91 . 
ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija prijevoda klasične grčke i rimske književnosti u 
knjigama i zbirnim izdanjima 1945-1977. e) 1970-1977. - Vl/1978, br. 
12, str. 59-90. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija prijevoda klasične grčke i rimske književnosti u 
knjigama i zbirnim izdanjima 1978-1979. - Vlll/1980, br. 16, str. 102-
113. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija prijevoda klasične grčke i rimske književnosti u 
knjigama i zbirnim izdanjima u godini 1980.- IX/1981, br. 17, str. 81-
89. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. A. Bibliograf1/a priJevoda klasične grčke 
i rimske književnosti u knjigama i zbirnim izdanjima u godini 1981. - Xl 
1982, br. 19, str. 75-81. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. B. Literatura o antici u knjigama i zbir-
nim izdanjima u g. 1980. i 1981. - X/1982, br. 19, str. 82-92. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. C. Bibliografija prijevoda klasične grčke 
t rimske književnosti u jugoslavenskoj periodici u 1980. i 1981. godini.-
X/1982, br. 20. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Bibliografija antike. D. Literatura o antici u jugoslavenskoj 
periodici u godini 1981.- X/1982, br. 20. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Dopuna bibliografiji prijevoda klasične grčke i rimske knji-
ževnosti u knjigama i zbirnim izdanjima 1800-1977.- Vlll/1980, br. 16, 
str. 95-101. 
ŠEŠELJ, Zlatko. Kritička literatura o antici u jugoslavenskoj periodici u godi· 









BRICKO, Marina-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. 
Antički dramatičari. - V 111/1980, br. 16, str. 115-146. • • 
BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-SESELJ, Zlatko 
-ŠKILJAN, Dubravko. Antički govornici. l. A·G.- IX/1981, br. 18, str . 
115·126. • • 
BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-SESELJ, Zlatko 
-ŠK l LJAN, Dubravko. Antički govornici. ll. H-V.- X/1982, br. 19, str. 
93-112. . • • 
BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-SESELJ, Zlatko _ 
-ŠKILJAN Dubravko. Antički historičari. l. A-F. - X/1982, br. 20. 
BRICKO, Mari~a-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, Zlatko-ŠKILJAN, Dubravko. 
Antički pjesnici. - Vlll/1980, br. 15, str. 99-130. • • 
BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-SESELJ, Zlatko 
-ŠK l LJAN, Dubravko. Antički prozni pisci. - IX/1981, br. 17. str. 91-
102. 
D. S. [SALOPEK, Damir.] Latinski današnjice.- X/1982, br. 20. 
* Izbor riječi suvremenog latinskog jezika iz područja sporta prema Ba· 
ccijevu rječniku suvremenog latinskog jezika. 
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5. Osvrti, bilješke, obljetnice, izvještaji 
165) ANO~IMNO [MARIN, Emilio]. Antika i mi. Klub sudenata klasične filolo-
giJe. - l /1973, br. 1, str. 54-55. 
166) ANO~IMNO [MARIN, Emilio]. Antun Vrančić- u povodu 4f)(). qodinesmr-
tt. -1/1973, br. 1, str. 46. 
167) ANONI~NO [MARIN, Emilio]. Marko Bruerević -u povodu 150. godine 
smrtt.- 1/1973, br. 2, str. 48. 
168) ANONIMNO [PERIĆ, Olja} Neobjavljena baština- [Napomena]. - X/1982, 
br. 20. 
169) ANONIMNO [SALOPEK, Damir). ln memoriam- Milan Budimir.- 111/1975, 
br. 6, str. 94. 
170) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko). Boetije. 1450. obljetnica smrti.- 11/1974, 
br. 4, str. 94. 
171) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Francesco Petrarca. 600. obljetnica smrti.-
11/1974, br. 4, str. 95. 
172) B.K. [KUNTIĆ, Bruna]. Što obično znamo o ... Cezaru.- V/1977 br 9 str 88-8g, , . , . 
173) B.K.-M. [KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna). Ivan Lucius- Trogiranin (povodom 
300. godišnjic~ smrti).- Vl/1g78, br. 12, str. g3.g4_ 
174) B.K.-M. [KUNTIC-MAKVIĆ, Bruna]. Što obično znamo o ... Nestoru. -
1g7g, br. 13, str. g4, 
175) B. K.-M. [KUNT l Ć-MAKVI Ć, Bruna). Što obično znamo o ... rimskim carevi-
ma._ -VI/1g78, br.12, str. 98-99. 144 
176) [BL~Z~~IĆ, Lju~ica]. Pitanje direktoru Klasične gimnazije prof. Ljubici Bla-
zevtc: ';akva Je_ mjesto gimnazije uopće, i Klasične gimnazije posebno, u 
predl?_zenom ststemu obrazovanja?.- 11/1974, br. 3, str. 2-3. 
177) BRALA, Zelimir. Latinština naša svagdašnja. IV. -ll/1g74, br. 4, str. g7.g8. 
178) BRICKO, Marina. Joakim Stulli- 250. obljetnica rođenja.- Vll/1g7g br. 14 
str. 101-102. ' ' 
17g) BRICKO, Marina. Uz 450. obljetnicu rođenja Frane Petrića. - Vll/1g7g, br. 
14, str. 9g-1 OO. 
180) DUKAT, Anđelka. Homeria 14.- osvrt i razgovor.'- 1111g74 br 4 str gg. 105. , . , . 
181) [GORTAN, Veljko]. Pitanje akademiku profesoru Veljku Gortanu: Što misli-
te o našem pothvatu.- l/1g73, br. 1, str. 3. 
182) H ROVA T, Boris. Matija Vlačić iz l/inje (Matthias Flacius Illyricus) u povodu 
400-godišnjice smrti.- 111/1975, br. 5, str. 72-74. 
183) [LAD~K~, Ver_a]: Pitanje direktoru Osnovne škole "Rudi Čajavec" Veri Ladi-
kt: Sto mtsltte o položaju klasičnih odjeljenja u osnovnim školama?. -
lll/1g75, br. 5, str. 4. 
184) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Latinština naša svagdašnja. VII/.- IV/1976,br. 
8, str. 65-66. 
185) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Latinština naša svagdašnja. Xl. - Vl/1978, br. 
12, str. 95-97. 
186) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Latinština naša svagdašnja. Xl/.- Vll/1979,br. 
13, str. 91-93. 
187) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Latinština naša svagdašnja. Xl/J.- Vll/1979, br. 
. 14, str. 103-113. 
188) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Latinština naša svagdašnja. XIV.- Vlll/1980, 
br. 15, str. 131-134. 
189) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Latinština naša svagdašnja. XV.- Vlll/1980, br. 
16, str. 149-153. 
190) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Što obično znamo o ... Demostenu.- V/1977, 
br. 10, str. 127-128. 
191) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Što obično znamo o ... Kleopatri.- Vl/1978, br. 
11 , str. 1 O 1-1 03. 
192) KU NTI Ć, Bruna-ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. - 1/1973, br. 
1, str. 48-50. 
193) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna-ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. ll.-
l l 1973, br. 2, str. 49-50. 
194) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna-ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. 111. 
-ll/1974,br.3,str.88-89. 
195) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna-ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. V.-
111/1975, br. 5, str. 78-82. 
196) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna-ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. Vl. 
- 111/1975, br. 6, str. 98-100. 
197) KUNTIĆ-MAKVIĆ, Bruna-ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. VII. 
-IV/1976,br. 7,str.91-92. 
198) MARIN, Emilio. ln memoriam don Ivan Ostojić. - Vlll/1980, br. 16, str. 
147-148. 
199) MAR IN, Emilio. [Koliko je jedan poduhvat] [Uvodnik} - X/1982, br. 20. 
200) MAR IN, Emilio. Povodom 160godina splitske Klasične gimnazije.- V /1977, 
br. 10, str. 31-32. 
201) MAR IN, Emilio. Stoljetni jubilej "Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatin-
sku". - Vl/1978, br. 11, str. 53-60. 
202) MARIN, Emilio. Uz 70. rođendan Veljka Gortana. - V/1977, br. 9, str. 
·71-72. 
203) MARIN, Emilio. Zlato Skita u Beogradu.- V/1977, br. 9, str. 73-74. 
204) MATIJEVIĆ, Mirjana. Savjetovanje o obrazovanju kadrova za proučavanje 
povijesne i kulturne baštine na latinskom i grčkom jeziku u SR Hrvatskoj 
- Vll/1979, br. 14, str. 97-98. 
205) M'BOW, Amadou-Mathar. Za spas Akropolja. Apel generalnog direktora 
UNESCO-a. -V /1977, br. 9, str. 35-37. 
206) N l KPALJ, Nataša. Grčka umjetnost u Metropolitan muzeju u New Yorku .. -
111/1975, br. 6, str. 95-97. 
207) N 1 KPALJ, Nataša. /gnjat Đurđević i njegove "Latinske pjesni razlike". Uz 
300. godišnjicu rođenja velikog hrvatskog latinista. - 111/1975, br. 5, str· 
75-77. . 
208) NIKPALJ, Nataša. Zbirka grčke umjetnosti u Ermitažu.- IV /1976, br. 8, str. 
67-71. 
209) NOVAKOVIĆ, Darko. Tisuću i pol godina od pada Zapadnorimskog Carstva. 
-IV/1976, br. 8, str. 10-12. 
210) PERIĆ; Olja. Xlii međunarodni kongres za antičke studije. - 11/1974, br. 4, 
str. 106-108. 
211) PERIĆ, Olja. Baričevićev "Mali komentar o latinskom jeziku".- X/1982, br. 
20. 
212) [REDAKCIJA). Napomena [Uz prijevode iz Vergilijeva dodatka povodom 
2000-godišnjice Vergilijeve smrti).- X/1982, br. 19, str. 37. 
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213) [REDAKCIJA] [MARIN, Emilio]. [Kad smo zamislili ... ] [Uvodnik]. - 11/ 
1974, br. 3, str. 1. 
214) [REDAKCIJA] [MARIN, Emilio]. [Na hiljadu raznih jezika .. ] [Uvodnik].-
1/1973, br. 1, str. 1·2. 
215) [REDAKCIJA] [MARIN, Emilio]. [Objavljujući drugi broj ... ] ruvodnik].-
11/1973, br. 2, str. 1. -
216) [REDAKCIJA] [NOVAKOVIC, Darko]. [U trenutku kad budete držali uru-
kama ovaj broj L &G ... ] [U~·odnik]. - IX/1981, br. 17, str. 3-4. 
217) [REDAKCIJA] [NOVAKOVIĆ, Darko]. [Upravo krajem ove godina ... ] [Uvo-
dnik].- IV /1976, br. 8, str. 3. · 
218) [REDAKCIJA] [ŠEŠELJ, Zlatko]. [Četvrti broj časopisa ... ] [Uvodnik]. - ll/ 
1974, br. 4, str. 3. 
219) (REDAKCIJA] [ŠEŠELJ, Zlatko]. [Dvadeseti broj ... ] [Uvodna napomena].-
X/1982, br. 20. 
220) [REDAKCIJA] [ŠEŠELJ, Zlatko]. [Jubilarni brojevi ... ] [Uvodnik]. - V l 
1977,br.10,str.3. 
221) [REDAKCIJA] [ŠEŠELJ, Zlatko]. [Kada započnete čitati ovaj broj ... ] [Uvo-
dnik]. -IV/1976, br. 7, str. 3. 
222) [REDAKCIJA] (ŠEŠELJ, Zlatko]. [Najavljujući u prošlom broju ... ] [Uvod-
nik].- Vll/1979, br. 14, str. 3. 
223) (REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. [Gotovo u svakom uvodniku ... ] [U· 
vodnik].- X/1982, br. 19, str. 3-5. 
224) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. [l u novoj školi ... ] [Uvodnik].- V/ 
146 1977,br.9,str.2. 
225) [REDAKCIJA] [ŠK l LJAN, Dubravko]. [Između kaosa i kozmosa ... ] [Uvod-
nik].- Vl/1978, br.11, str. 3. 
226) (REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. [Koliko mnogo naša književnost ... ] 
[Uvodnik].- Vll/1979, br. 13, str. 3. 
227) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. [Nepoznat Netko ... ] [Uvodnik]. -
IX/1981,br.18,str.3. 
228) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. [Pitanje "Znate li latinski ili grčki?" 
... ] [Uvodnik].- Vl/1978, br. 12, str. 3. 
229) [RED AKCIJA] [SKI LJAN, Dubravko]. (U današnjem je vremenu ... ] [Uvod-
nik].- VII 1/1980, br. 16, str. 3. 
230) [REDAKCIJA] (ŠKILJAN, Dubravko]. [U kratkom vremenu ... ] (Uvodnik].-
111/1975, br. 5,str. 3. 
231 l [REDAKCIJA] (ŠK l LJAN, Dubravko]. [U suvremenom je sv1j'etu znanost ... ] 
(Uvodnik].- ll 1/1975, br. 6, str. 3. 
232) [REDAKCIJA] [ŠKILJAN, Dubravko]. Umro je drug Tito. [Uvodnik]. -
Vlll/1980,br.15,str.3. 
233) SABADOŠ, Dionizije. Latinština naša svagdašnja. XVI. - IX/1981, br. 17, 
str. 103-104. 
234) SABADOŠ, Dionizije. Latinština naša svagdašnja. XVII. - IX/1981, br. 18, 
str. 127-128. 
235) SABADOŠ, Dionizije. Latinština naša svagdašnja. XVII.- X/1982, br. 19, str. 
117-119. 
236) SALOPEK, Damir. Aristotel- 2300. obljetnica smrti.- Vll/1979, br. 13, str. 
87-89. 
237) SALOPEK, Damir. Dva zaslužna profesora. - 11/1974, br. 4, str. 96. 
238) SALOPEK, Damir. ln memoriam -Nikola ŠOp.- X/1982, br. 19, str. 113-
114. 
239) SALOPEK, Damir. Juraj Habdelić (O 300-godišnjici smrti). - Vl/1978, br. 
12, str. 91-92. 
240) SALOPEK, Damir. Logosov izdavački program.- X/1982, br. 19, str. 115-
116. . . · IX/ 241) SALOPEK, Damir. Publije Vergilije Maran- 2000. obljetmca smrt/. -
1981, br. 18, str. 112-114. · ., 
242) SALOPEK, Damir. 125. godišnjica rođenja Tome Maret1ca. - Vll/1979, br. 
13, str. 81-82. . · X/1982 
243) SALOPEK, Damir. Stota godišnjica Maretićeva prijevoda OdiSeJe. - • 
244) SAL~P~~: Damir. 370godina Klasične gimnazije u Zagrebu. -IV/1976,br. 
8, str. 5-9. 
1 
'č 'h"'/ t 
245) [Sl RON 1 ć Milivoj]. Pitanje predsjedniku Hrvatskog društva k as1 m 'o oga 
prof. dru Milivoju Sironiću: Što nam možete reći o nedavno osnovanom 
društvu čiji ste prec!_sjednik?.- 11/1974, br. 4, str. 4. 
246) ŠEŠELJ, Zlatko. Greština naša svagdašnja.- V/1977, br. 9, str. 85-87. 
247) ŠEŠELJ, Zlatko. Latinština naša svagdašnja. IX.- V /1977, br. 10, str. 123-
124· · X Vl/1978 br 11 str. 104-248) ŠEŠE U, Zlatko. Latinština naša svagdašnJa. · - • · • 
249) ŠKI~Jo:N, Maja. 1900 godina od propasti Pompeja.- Vll/1979, br. 13• str. 
83-86. • k/ 'č 'h filologa - 147 250) TAJČEVIĆ, Lada. Godišnja skupština Hrvatskog drustva as1 m · 
Vll/1979, br. 13, str. 54-56. ., K k eku 
251) [VRATOVIĆ Vladimir]. Pitanje profesoru Vladimiru VratoVJcu: a 0 t 
pripreme' za osnivanje društva klasičnih filologa?. - 1/1973, br. 2, str. 
2-3. 
6. Recenzije i prikazi 
252) ANONIMNO [SALOPEK, Damir]. Forum 7-8, srpanj-kolovoz 1975; ~epu­
b/ika 7-8, srpanj-kolovoz 1975; Forum 9, rujan 1975; Dubrovmk 1 l 
1975; Dubrovnik 2/1975.- 111/1975, br. 6, str. 116-117. .. 
253) ANONIMNO [SALOPEK, Damir]. Književna smotra 21/1975; Knjltevna 
smotra 22/1975; Forum 4-5, april-maj 1976; Teka 9/1975.- IV/1976, 
br. 7, str. 109-11 O. . . 
254) ANONIMNO (SALOPEK, Damir]. Marulić 1, 1976; RadoVI Filozofskog fa-
kulteta u Sarajevu Vl/J, 1974-1975; Forum 1-2, januar-februar, 1976. -
Vl/1976, br. 8, str. 80. .. , 
1 255) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Aristotel: Na~~ o pjesničkom um!Jecutre-
print, Biblioteka, Studentski centar Sveuči/ista u Zagrebu, Zagreb 1977. 
-V /1977, br. 9, str. 92. . . . 
256) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Ciceron: O krajnost/ma dobra 1 zla, Veselm 
Masleša, Sarajevo, 1975.- 11/1975, br. 6, str. 115. ... 
257) ANONIMNO [ŠEŠELJ, Zlatko]. Ciceron: Rasprave u Tuskulu, Srpska knJIZe-
vna zadruga, Beograd, 1974.- 111/1975, br. 6, str. 114-115. 
148 
258) ANONIMNO (ŠEŠELJ, Zlatko]. Forum 3, 1977; Forum 4-5, 1977; Forum 6, 
1977;Foru_m_7-8, 1977.- V/1977, br. 9, str. 93-97. 
259) ANONIMNO (SESELJ, Zlatko). Hesiod: Postanak bogova. Homerove himne 
Veselin Ma~leŠfl, Sarajevo, 1975. - ll l /1975, br. 6, str. 114. ' 
260) ANON_IMNO (SESELJ, Zlatko]. Mogućnosti 6-7, lipanj-srpanj 1974; Repu-
b!Jka 7-8, s~pa_nj-kolovoz 1974.- 11/1974, br. 4, str. 112. 
261) ANONIMNO (SESELJ, Zlatko]. Platon: Protagora, Sofist, Naprijed, Zagreb, 
1973.- 111/1975, br. 6, str. 113. 
262) ANONIMNO (ŠEŠELJ, Zlatko). Teofrast: Karakteri, Veselin Masleša, Saraje-
vo, 1975.-111/1975, br. 6, str. 113. 
263) D. N. (NOVAKOVIĆ, Darko]. Sofokla: Edip na Kolonu, Forum 1-2, Zagreb, 
_19?4.- 11/1974, br. 3, str. 95. 
264) D. S. _(SKI ~JAN, Dubravko]. Filippa Capponi: Ornithologia Latina, Istituto di 
fllologJa classica e medieva!e, no 58, Genova 1979.- X/1982 br. 19 str. 
124-125. ' ' 
265) D. Š. [ŠK l L~AN, Dubravko). Mate Križman: Antička svjedočanstva o Istri, Čakavski sabor-Otokar Keršovani-Istarske novine-Edit, RJj"eka-Pu/a 1979. 
-VII 1/1980, br. 15, str. 135-136 
266) D. Š. (ŠKILJAN, Dubravko]. O jezik~ i saznanju, Rad, Beograd 1977. -Vl/ 
1978, br. 12, str. 100-101. 
267) DUBRAVEC, Raoul. Diogen Laertije: Životi i mišljenje istaknutih filozofa, 
Ku!tu_ra, Beograd, 1973.- 1/1973, br. 2, str. 57. 
268) JANDRIC, Nenad. Arheološka istraživanja u Zagrebu i njegovoj okolici, Hr-
vatsko arheološko društvo, Zagreb, 1981; Zoran Gregl: Rimska nekropo-
la Zagreb-Stenjevec, lnventaria archaeo/ogica 26, Zagreb 1981. - Xl 
1982, br. 19, str. 127-128. 
269) JEŽIĆ, Divina. Gaj Ju!Jj"e Cezar: Moji ratovi, Zora, Zagreb, 1972. - 1/1973, 
br. 1 , str. 52-53. 
270) GREGL, Zoran. Remza Koščević: Antičke fibule s područja Siska, Odjel za 
arheologiju Centra za povijesne znanosti u Zagrebu, Zagreb 1980. -Xl 
1982, br. 19, str. 125-127. 
271) HOSU, Marija. Horacije: Pisma, Srpska književna zadruga, .Beograd 1972. -
l/1973,br. 2,str. 52-55. 
272) KUN_TIĆ-MAKVIĆ, Bruna. Vojtech Zamarovsky: Junaci antičkih mitova, 
s_kolska knjiga, Zagreb 1973.-11/1974, br. 4, str. 110. 
273) LONCAR, Milenko. M. Maru/i De!matae Davidias, Izdavački zavod Jugosla-
venske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1974.- 111/1975, br. 5, 
str. 91. 
274) MARIN, Emilio. Mate Suić: Antički grad na istočnom Jadranu, Sveučilišna na-
klada Libf!r, Zagreb 1976.- IV /1976, br. 8, str. 77-79. 
275) NOV ~KOVIC, D~rko. Contemporary Literary Hermeneutics and Interpreta-
tiOn of C!assJcal Text/Hermeneutique /itteraire cintemporaine et inter-
pretation_ des textesc/assiques.- X/1982, br. 20. 
276) NOVAKO'(IC, Darko. Iz grčke lirike, vlastita naklada Ranko Horvat i Dub-
ravko Skifjan, Zagreb, 1975.- 111/1975, br. 5, str. 89-90. 
277) NOVAKOVIC, Darko. John Blunde/1: Menander and the monologue, Van-





















NOVAKOVIĆ, Darko. Jozef IJsewijn: Companion to neo-latin studies, North-
Holland Publishing Company, Amsterdam-New York-Oxford, 1971. -
Vll/1979, br. 13, str. 104-108. 
NOVAKOVIĆ, Darko. Juraj Šižgorić Šibenčanin: O smještaju Ilirije i o gradu 
Šibeniku. - X/1982, br. 20. . 
NOV AKO Vl ć, Darko. Kenneth Ou inn: Texts and Con texts. The Roman Wn-
ters and their Audience, London, Routledge&,Kegan Paul. 1979. - IX 
/1981 br. 18, str. 133-136. 
NOVAKO\tiC, Darko. Lucije Anej Seneka: Pisma prijatelju, Matica srpska, 
Novi Sad 1978.- Vll/1979, str. 95-98. , NOVAKOVIĆ, Darko. Marko Marulić: Latinska djela l, Čakavski sabor, Split, 
1979.- Vll/1979, br. 14, str. 114-116. 
NOVAKOVIĆ, Darko. Marko Tu/ije Ciceron: Filozofski spisi, Matica srpska, 
Novi Sad, 1978.- Vr"l/1979, br. 13, st~. 98-99. 
NOVAKOVIĆ, Darko. Pseudo-Kalisten: Zivot i djela Aleksandra Makedon-
skog, Matica srpska, Novi Sad, 1980.- IX/1981, br. 18, str: 129_-131 ... 
NOV AKOVAĆ Darko. Viktor Ivanovič Doroškevič: Novo!atmska1a poez11a 
Belorussii ;. Litvy. Pervaja polovina XVI v., Nauka i tehnika, Moskva-
Minsk, 1979.- Vlll/1980, br. 15, str. 138-140. . . .. 
NOVAKOVIĆ, Darko. Viktor Noevič Jarko: U istokov evrope1sko1 komedu, 
lzdate/'stvo Nauka, Moskva, 1979.- Vll/1979, br. 14, str. 116-121. 
POD RUG, Ante. Ovidije: Ljubavi ... , Znanje, Zagreb, 1973.- 11/1974, br. 3, 
PODs~~~:·Ante. Platon: Zakoni, Naprijed, Zagreb, 1974.- 111/1975, br. 5, 
str. 85-86. 
SALOPEK, Damir. Aristotel: Nikomahova etika.- X/1982, br.~~- .. 
SALOPEK, Damir. Hipokrat: Aforizmi, Medicinski svet 3, Med1cmska knjiga, 
Beograd-Zagreb, 1978.- Vll/1979, br. 13, str. 101-102. ; 
SALOPEK, Damir. Forum 1-2/1981; Forum 3/1981; Forum 4-5/1981. -IX/ 
1981, br. 18, str. 138-140. . . v • • • d 
SALOPEK, Damir. Mirko Divković: Latinsko-hrvatsk! qecmk- reprmt IZ a-
nje Naprijed Zagreb 1980. - l Xl 1981 , br. 17, str. 1 05-106. 
SALOPEK, Damir. P!at;n: Fileb i Teetet, Naprijed, Zagreb, 1979. - VII/ 
1979, br. 14, str. 121-122. 
SALOPEK, Damir. Sofokla: Fi/oktet, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 
1980. - IX/1981, br. 18, str. 131-133. .. . 
SED AJ, Engjell. Aristotel: Za poetikata, Makedonska knpga, Skopje, 1979.-
X/1982, br. 19, str. 122-124. . . . it 
ŠEŠELJ Zlatko. Acta Conventus neo-latini Lovamens1s, Leuven Umvers Y Pre~-Wilhelm Fink Verlag, [Leuven] - Miinchen, 1973. - 11/1974, br. 
4, str. 111. Sa h 
297) ŠEŠELJ, Zlatko. Antički teatar na tlu Jugoslavije, Matica srpska- vez ar eo-
loških društava Jugos!avJj"e, Novi Sad, 1979. - Vlll/1980, br. 16, str. 
154-155. v • • 1978 _VII/ 298) ŠEŠELJ, Zlatko. Aristofan: Zabe, Mat1ca srpska, NoVJ Sad, ,, · 
1979, br. 14, str. 122-124. • . 
299) ŠEŠELJ, Zlatko. Aurelije Augustin: Ispovijesti, Kršćanska sadasnjost, Zagreb, 
[1972].- 1/1973, br. 2, str. 58. 




301) 1972. - 1/1973, br. 1, str. 51. ŠEŠELJ, Zlatko. Darinka Navenić- Grabovac: Liber Latinus Izdavačko-in­
formativni centar studenata, Beograd, 1975.- V/1977, br. 10, str.129-132. 
302) ~E~EU, Zlatko. Dubrovnik 1/1979.- Vll/1979. br. 14, str. 12/ ·128. ~E~EU, Zlatko. Dubrovnik 6/1980.- IX/1981, br. 17, str. 111-112. 
SESELJ, Zlatko. Forum 1-2, siječanj-veljača 1975; Forum 3, ožujak 1975.-
303) 
304) 
305) 111/1975, br. 5, str. 92-93. ~E~EU, Zlatko. Forum 12/1977. - Vl/1978, br. 11, str. 114-115. 306) 
SESELJ, Zlatko. Ksenofont: Hijeront ili o tiraninu. Leo Strauss: O tiraniji. 
307) 
Alexandre Kojeve: Tiranija i mudrost. Žarko Puhovski: Pogovor, Grafi-
•• čki zavod Hrvatske, Zagreb, 1980. -IX/1981, br. 17, str. 109-110. 
SESELJ, ~lat~o. Lexicon /atinitatis medii aevi lugoslaviae, Izdanje Historij-
308) 
skog mst1tuta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 
• • 1973-1978.- Vll/1978, br. 14, str. 124-126. 
SESELJ, Zlatko. Plutarh: Slavni likovi antike 1/11, Matica srpska, Novi Sad, 
•• 1978.- Vll/1979, br. 13, str. 99-101. 309) 
SESEU, Zlatko. Povijest svjetske književnosti, knjiga 2, Mladost-Liber, Zag-
•• reb, 1977.- Vl/1978, br. 11, str. 107-109. 310) 
SESELJ, Zlatko. Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 7-8/1978; 
Umjetnost n/eči 1/1979; Forum 6/1980.- Vlll/1980, br. 16, str. 156-158. 
311) ŠEŠEU, Zlatko. Pseudo-Longin: Esej o uzvišenom, Grafički zavod Hrvatske, 
•• Zagreb, 1980. -IX/1981, br. 18, str. 136-137. 312) 
SESELJ, Zlatko. Ruđer Bošković: Teorija prirodne filozofije, Liber, Zagreb, 











SESELJ, Zlatko. Toma Arhiđakon: Kronika, Čakavski sabor, Split, 1977. -
Vl/1978, br. 11, str. 110-112. ~E~EU, Zlatko. Umjetnost riječi 4/1931. - X/1982, br. 19, str. 129-130. ~ESEU, Zlatko. Umjetnost riječi 1-2/1982.- X/1982, br. 20. 
SKI LJAN, Dubravko. Antun-Slavko Kalenić: Petronijevi pogledi na filozofiju 
jezika, Biblioteka, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1978. 
• - Vll/1979, br. 13, str. 102-104. 
SKI lJAN, Dubravko. Zdeslav Dukat: Sofokla, ogledi o grčkoj tragediji, Izda-vački centar Rijeka, Rijeka, 1981.- X/1982, br. 19, str. 120-122. 
VODOPIJA, Ljerka. Albin Vilhar: Latinski citati, Matica srpska, Novi Sad, 
1973.-11/1974, br. 4, str. 109. 
VODOPIJA, Ljerka. Asterix Gallus, Sumptibus Ehapae, Stuttgardiae, 1973.-
n/1974, br. 3, str-. 94. 
VODOPIJA, Ljerka. Ivan Belostenec: Gazofilacij, Liber-Mladost, Zagreb, 
1973.- 11/1974, br. 3, str. 92. 
Z. Š. [ŠEŠEU, Zlatko]. Dante: Djela l /ll, Sveučilišna naklada Liber-Nakladni 
• Zćfl(!Jd_ Matice Hrvatske, Zagreb, 1976. - Vl/1978, br. 12, str. l-1 O-l1l. 
323) 
324) 
Z. S. [SESE LJ , Zlatko]. Dr. Ivan Šugar: Botanički rječnik latinsko-hrvatski i 
hrvatsko-latinski, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1977. - Vl/1978 br.11,str.106-107. ' ' 
Z. ~- [~E~ELJ, Zlatko]. Forum 9, septembar 1973.- 1/1973, br. 2, str. 59. 
.Z. S. [SESELJ, Zlatko]. Forum 9, septembar 1978; Književna smotra, 31-32, 
1978. -VII/1979,br.13,str.109-111. 
325) z. š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Jakov Bunić Dubrovčanin: ~t';1ica _Kerber~/Kristov 
život i djela, Jugoslavenska akadem1j"a znanosti 1 umjetnosti, Zagreb, 
1978.- Vl/1979, br.12, str. 106-107. _ 
326) z. š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Koriolan Cipiko: O azijskom ratu, Cakavski sabor, 
Split, 1977.- Vl/1978, br. 11, str. 109-] 10. . 
327) z. š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Legende i kronike, Cakavski sabor, Split, 1977.- Vl/ 
1978, br. 11 , str. 112·113. _ •. 
328) z. š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Lucije Anej Seneka: Rasprava o blazenom z1votu/ 
Odabrana pisma Luciliju, Grafos, Beograd, 1978.- Vl/1978, br. 12, str. 
109-110. 
8
. r k 
329) z. š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Ljerka Šifler-Premec: Nikola Gučetić, lb 1ote a, 
Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1977. - Vl/1978, br. 
12 str. 103-104. 
330) z. š. [ŠEšELJ, Zlatko]. Mogućnosti 11, studeni 1917; Forum 3, mart 1978; 
Mogućnosti 2-3, veljača-ožujak 1978.- Vl/1978, br. 12, ~tr. 112-11~ ... 
331) z. š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Platon: Država/Državnik, Sedmo p1smo, Sveučlf1sna 
naklada Liber, Zagreb, 1971.- Vl/1978, br. 12, str. 104-~06. . . 
332) z. š. [ŠEŠE U, Zlatko]. Platon: Krati/, Biblioteka, Studentski centar Sveučili­
šta u Zagrebu, Zagreb, 1976.- V /1977, br. 10,_st~. 132-133. . 
333) z. š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Seraphinus Maria Cerva:_ Bibliotheca Ragusma ... ,Ju-
goslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1975.- IV/1976, 
br. 7, str. 107-108. . . . · [111 
334) z. š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Seraphinus Mana Cerva: _Bibliotheca Ragusma, 
Jugoslavenska akadem1j"a znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1977. - V l l 1978, 151 
br. 12, str. 107-109. .. 
335) z. š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Terenc1j"e: Komedije, Srpska knjllevna zadruga, Beo-
grad, 1978. - Vlll/1980, br. 15,_str. 136-_138. .. . 
336) z. š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Tomislav J. Sagi-Bunić: PoVIJeSt kršćanske literature, 
svezak prvi, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1978. - Vl/1978, br. 12, str. 
101-103. [U · ·· č"]2/ 337) z. š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Umjetnost riječi 3-4/1978; : mjetn_ost nje 1 
1979; Forum 3/1979; Mogućnosti 5/1979; [Mogućnosti] 6/1979. -
Vlll/1980, br. 15, str. 141-144. .. 
338) z. š. [ŠEŠELJ, Zlatko]. Zbornik Zagrebačke slavističke škole, knjiga 3, Za-
greb, 1975;Dubrovnik 6/1976.- V/1977, br. 10, str. 134-136. 
7. Pabirci 
339) Iz đačkih klupa. (Sakupila B. K-M. [Bruna Kuntić-Makvić]).- V/1977,br. 
10,str.125-126. .. k"']) V/1977 br 340) Iz školskih klupa. (Sakupila B. K-M. [Bruna Kunt1c-Ma VIC • - • • 
9 str. 90-91. 1 ' 4 
341) ANONIMNO. [Četiri odjeljenja ... ][Citat]._- V /1977, br. O, str. · 
* Iz članka objavljena u Vjesniku u ruJ~U 1977. 
4 342) ANONIMNO. [Latinski i grčki jezik ... 1 [C1tat]. -. Vlll/1980, br. 15, str. · 
* Bilješka objavljena u Startu, 23. l 1980. godme. 
343) ANONIMNO. [Radi osiguranja ... ] [Citat].- Vl/1978, ~r. ~2._ str. 4. . . 





















jama udruženog rada osnovnog obrazovanja i pripremnog stupnja sred-
njeg obrazovanja, koji se odnosi na učenje klasičnih jezika. 
CESARIĆ, Dobriša. Na Aheronu.- Vlll/1980, br. 16, str. 114. 
* Pjesma. 
CESARIĆ, Dobriša. Voćka poslije kiše. Arbor pomifera post imbrem. Preveo 
(na latinski) Ton Smerdel. - 1/1973, br. 1, str. 4. 
* Pjesma u originalu i u latinskom prijevodu. 
CHAR, Rene. Himna pod glas. Preveo Zvonimir Mrkonjić.- Vl/1978, br. 11, 
str. 26. 
* Pjesma. 
CURTIUS, Robert Ernst. [Odnos antiknog i modernog svijeta ... ] [Citat].-
111/1975, br. 6, str. 4. 
* Citat iz knjige Evropska književnost i latinsko srednjovjekovlje. 
ČEMALOVIĆ, Narcisa. [Na vaše prvo pitanje ... ] [Citat].- IV/1976, br. 7, 
str. 88. 
* Iz intervjua objavljenog u Večernjem listu. 
ENGELS, Friedrich. [Nacionalna ograničenost ... J [Citat]. - Vl/1978, br. 11, 
str. 4. 
* Iz Anti-Dlihringa. 
FAURE, Elie. [Mlade žene ... ] [Citat].- Vll/1979, br. 14, str. 9. 
* Iz knjige Povijest umjetnosti, Antička umjetnost. 
FORETIĆ, Dalibor. Volite li gramatiku? [Citat]. - IV/1976, br. 8, str. 64. 
* Iz članka objavljenog u Vjesniku, 1 O. X 1976. 
l LIĆ, Vojislav. Julija. - 111/1975, br. 6, str. 92-93. 
* Pjesma. 
IVANIŠEVIĆ, Drago. Parke.- IX/1981, br. 17, str. 90. 
* Pjesma. 
KRANJČEVIĆ, Silvije Strahimir. Heronejski lav.- IV /1976, br. 7, str. 89-90. 
* Pjesma. 
KRLEŽA, Miroslav. Dioklecijanova palača. [Citat]. - IX/1981, br. 18, str. 
74. 
* Iz knjige 99 varijacija. 
KRLEŽA, Miroslav. [Naši /atinisti ... ][Citat].- 11/1974, br. 3, str. 4. 
* Iz knjige 99 varijacija. 
KRLEŽA, Miroslav. Orbis Romanus. [Citat].- Vll/1979, br. 13, str. 4. 
* Iz knjige 99 varijacija. 
KRLEŽA, Miroslav. Pan.- Vll/1979, br. 14, str. 56. 
* Ulomak pjesme. 
MALRAUX, Andre. [U suočavanju antičke Grčke ... ] [Citat].- Vlll/1980, 
br. 16, str. 4. 
* Iz knjige Ogledalo limba, Prolazni gosti. 
NAZOR, Vladimir. Sirene.- Vll/1979, br. 13, str. 90. 
* Pjesma. 
NIKOLIŠ, Gojko. [U moje doba latinski se učio ... ] [Citat].- IX/1981, br. 
17,str.80. 
* Iz knjige Memoari, Korijen, stablo, pavetina. 
P RIB IČEVIĆ, Novak. [Uvjeren sam da je latinski ... ] [Citat].- 11/1974, br. 4, 
str. 93. 
* Bilješka iz lista Oko, 27. 1111974. 
363) RAKlĆ,Milan.NaKapitolu. -V/1977,br.10,str.122. 
* Pjesma. l 980 b 15 str 98 364) SLAMNIG,Ivan.Akteon.-Vlll 1 'r. ' .. 
*v Pi_esma. . . J [Citat]. -111/1975, br. 5, str. 63. 
365) STIPISIC, Jakov. [Nece ga znat~ ... 
* Jz intervjua Večernjem listU. E ] [Citat]. -IX/1981 
366) ŠKREB, Zdenko. [Duhovno jedinstvo kulturne vrope ... ' 
br. 18, str. 4. 6 ( dom smrti Miroslava Krleže). 
* Bilješka u listu O~o, br.v~~ pavo 7 [Citat]. _ X/1982, br. 19, str. 6. 367) ŠUVAR Stipe. Treba li optuzlti reformu. 
' . · v· "ku 9 v 1982. 
* Iz mterv1ua Jesni ' .. · X/1982 br 19, str. 72. 368) UJEVIĆ, Tin. Hektor za Ast!Janakta.-: ' . 
* Pjesma .v N ] [Citat]._ 1/1973, br. 1, str. 47. 
369) USTINOV, Peter. [A što se tiCe erana ... 
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BIBLIOGRAFIJA ANTIKE ll 
Uvodne napomene 
Drugi dio Bibliografije antike donosi pre led .. . • 
ževnosti u jugoslavenskoJ· perl"od·c· t g pnjevoda klasJcne grčke i rimske knj"i-1 l, e pregled krif"k r· 
periodici. Cjelovit pogled na stud" l . • . IC e lterature o antici u istoj toj 
ta e asstca u nasoJ zemlji tako je zaokružen. 
~· Bibliografija prijevoda klasične grčke i rims ..• . . 
riOdici obuhvaća vrlo malo J. ed" . ( • ke knjlzevnostl u Jugoslavenskoj pe-
IniCa samo sest) koje sa 
se se na godinu 1980. i 1981 K k . . ' m mogao pronaći, a odno-
godine, ovu sam godinu smatra. a ~-smo l literaturu počeli promatrati od 1980 
o gramcnom. · 
Princip obrade ovih jedinica spaja u seb" l . . 
mjenjujem na bibliografsk. i opi k .. ( l ~ e~ente bibliografskih opisa što ga pri-
l 
. s njiga prvi dio opisa a t l 
na a, prevodilac) te ~oci: l sa št . . - u or. nas ov, naslov orig i-
. . ' . .., o ga primJenjujem u bibi" f ... k ..• 
u per1od1ci (drugi dio opisa _ • . . . •ogra IJI nt1cke literature 
· ) casop1s, mjesto lzdavanj"a g d"" · 
stramce . Bibliografova biiJ"ešk k • . ' o Iste, godma, svezak, 
• . a po u sava uz ove opise d ·· · · Cltaocu mogu pomoći u .. h k ·.• . omjet• 1 ostale podatke koji 
nJI ovu onstenJU. 
D. Bibliografija literature o antici u . . godinu 1981 no zbog poz t"h l JugoslavenskoJ periodici trebalo bi da obuhvati 
· ' na 1 raz oga o kojima sam · ·r· bllografiji obuhvaćen i velik b .. d" . ' pisao pros l put, u ovoj je bi-
ma om svode na zaostatke i z st . . . . . . · go me. 1 1 se razlozi h 
rDJ Je 1n1ca s nadnevkom 1980 d" -· 
ji od njih, Živa antika obrađena]. OtJeku redovit~~~ pojedmlh časopisa: najrelevantni-
' e e ovom pr1l1kom. 
u pogledu ažurnosti i iscrpnosti ove biblia r· . . . 
rezerve. Kašnjenje u primarnom bib lio ~ra .•Je .' ~vom pr~ likom izražavam svoje 
nost da se do svih časopisa dođ . bglraf•_ranJ~ l njegova nepotpunost, nemoguć-
. d e l pro em1 subjektivne pr" d .• JU oseg ove bibliografije.. Iro e znatno ogran1cava-
Pri izradi oba priloga koristio sam iste . . . . .. što je izdaje Bibliografski inst"t t B IZVOre. BibliografiJU Jugoslavije, serija A i e 
pisa u Knjižnici Zavoda za s:a~enus eo~radu:. te o_brada de visu većeg broja časa­
u Zagrebu. Susretljivosti surad "k kuk f•_lologiJU Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
n• a ne oliko zagrebačkih k ··• · · 
ga zahvaljujem velik dio ovog rada. nJIZara l pojedinih kole-
Ča · · b · soplsl o rađem de visu ne nose nikakv 
stavio ni kod članaka iz d . u posebnu oznaku, a tu oznaku nisam 
. nevne penodike koje do . d . 
vtsu. Kod časopisa sam n z •. l • . nosim re OVIto bez provjere de 
. a naclo s ucaJeve kad izvo .. b" .• 
upucujem na primarnu bibliog r· . b r nije 10 korišten de visu i 
ra IJU. o rađeno prema BJ (Bibliografiji Jugoslavije). 
Bibliografiji prijevoda u periodici zbo . . deks, dok je bibliografija kritičke lit; nJezme skr~mn?_sti nisam dodao nikakav in-
predmetnim indeksom. rature, kao 1 obJcno, popraćena autorskim i 
l, napokon treba progovoriti i o kopusu što sam ga u ovoj bibliografiji uspio obu-
hvatiti. Kako će čitalac moći i sam prosuditi iz popisa obrađenih časopisa u prilogu 
ovih napomena, neki od časopisa obrađenih u prethodnoj bibliografiji kritičke lite-
rature ovdje nisu uvršteni. Dijelom je to nastalo zbog zakašnjenja u izdavanju časo­
pisa, a dijelom u njihovoj nedostupnosti (iako sam za njihovo postojanja znao). Ta-
ko su u ovoj bibliografiji odsutni časopisi "Stari nar", "Situ la", "Arheološki vest-
n ik" i neki drugi. Kad je ova bibliografija već bila u tisku našao sam i "Arheološki 
pregled" za 1980. godinu (obrađen u prethonoj bibiliografiji, bibi. jed. 1). no on 
me stavio pred nedoumicu kako da ubuduće bibliografiram njegov sadržaj. Riječ 
je naime o časopisu koji donosi kratke izvještaje s teremkih istraživanja u Jugosla-
viji. Svezak "Arheološkog progleda" za 1980. godinu donosi dvadesetak takvih iz-
vještaja koji se tiču antičkih nalaza. Do izlaska iz tiska sveska za 1981. godinu tre-
balo bi riješiti i ovu nedoumicu kako bi i taj časopis mogao biti adekvatno ob-rađen. Treba li svaki izvještaj tretirati kao posebnu bibliografsku jedinicu ili sadržaj 
ovog časopisa tretirati kao cjelinu? Ostaje da se odlučim za jednu od mogućnosti. 
Na kraju, čini mi se da sam u ovoj bibliografiji učinio malen korak prema njezinoj 
iscrpnosti. Pregledavajući, naime, našu periodiku naišao sam na veći broj članaka 
koji su dijelom zadirali u našu tematiku, a svojim su naslovima bili "općeniti". l te 
sam članke, dakako, uvrstio u bibliografiju što smatram njezinom prednošću. Sa ža-lošću se ipak osvrćem na to da je izvjestan broj članaka i dalje ostao, iz spomenutih 
razloga, neobrađen, što će trebati riješiti u narednim godinama. 
Zlatko Šešelj 
Popis časopisa obrađenih de visu 
Delo. Mesečni časopis za teoriju, kritiku i poeziju. U godini 1981. godište 27. Iz-
lazi u Beogradu, mjesečno. 
Dialogi. Mesečnik za vprašanja kulturnega in javnega življenja. U godini 1981. go-
dište 17. Izdaje Zveza kulturnih delavcev v Mariboru, Založba Obzorja. 
Izlazi u Mariboru, mjesečno. 
Dometi. Časopis za kulturu i društvena putanja. U godini 1981. gcdište 14. Izdaje 
Izdavački centar, Rijeka. Izlazi mjesečno. 
Forum. U godini 1981. godište 20. Izdaje Razred za suvremenu književnost Jugo-
slavenske akademije znanosti i umjetnosti. Izlazi u Zagrebu, mjesečno. 
Gradina. Časopis za umetnost, nauku i društvena pitanja. U godini 1981. godište 
16. Izdaje Izdavačka ustanova "Gradina", Niš. Izlazi mjesečno. 
lnventaria archaeologica. Izdaje Savez arheoloških društava Jugoslavije. Izlazi po-
vremeno. U godini 1981. sv. 26. 
Izraz. Časopis za književnu i umjetničku kritiku. U godini 1981. godište 25. Izdaje 
IGKRO "Svjetlost", Sarajevo. Izlazi mjesečno. 
Jezik in slovstvo. U godini 1981/1982. godište 27. Izdaje Slavist ično društvo Slo-
venije. Izlazi u Ljubljani tokom školske godine (osam brojeva). 
Književna smotra. Časopis za svjetsku književnost. U godini 1981. godište 13. Izda-
je Hrvatsko filološko društvo. Izlazi u Zagrebu, tromjesečno. 
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Latina et Graeca. U godini 1981. godište 9 Izda' S •. .• . 
. zi .u Zagrebu, dvaput godišnje. . je veuclllsna naklada Liber. lzla-
LetopJs MatJce srpske. U godini 1981. godište 157 l d . M . 
Novom Sadu, mjesečno. · z aJe at1ca srpska. Izlazi u 
Mogućnost{~d~j~i~~~~ž~~~iuk~~~~n~;~i~.k~ll:u~nmi ~ro~lemi. U godini 198'. godište 28. 
N · . • k .. . Jesecno. 
umJzmatJc e VIJeSti. U godini 1981. godište 24 l d . H . .• 
društvo. Izlazi u Zagrebu ovrem . z ~~~ rvats~o ~U~Izmatlcko 
Prolog. U godini 1981 godište 13• j d . ~no. U godml 1981. IZasao Je broj 35. 
Zagrebu, pov~emeno. . z aje entar za kulturnu djelatnost. Izlazi u 
Repub/ikad~:s~~~~i~~ikz~l~~~n~riv::~~~~~~:~i~a~~ag.r~b~odi~i 1 ?Bl. god ište 37. Iz-
Savremenik u d' · 19 .• • mjesecno. ~jese~~o~nl 81. godlste 27. Izdaje "Slovo ljubve". Izlazi u Beogradu, 
Scena. Čas;~;~r~:. ~~~~~i~n~o~:~~std · Ud god~ni 1_981. godište 17. Izdaje Sterijino 
v.· 'k • u, vomjesecno. 
}esm Ar~:~to::og mu~eja u Zagrebu. U godini 1981. sv. 14. (3. serija). Izdaje Ar-
. . o os l ~u~eJ .u Zagrebu. Izlazi jedanput godišnje. 
Vjesmk za arhe~l~giJU' ~Jstor~ju dalmatinsku. U godini 1981. godište 75. lzda'e Ar-
. h~loskl muzeJ, Split. Izlazi jedanput godišnje. J 
Zbornik Matice srpske za ~n}i'ževnost i jezik. U godini 1981. godište 29. Izdaje Mati-
•. . ea srp~ka. l.zlazl u Novom Sadu, triput godišnje. 
Ziva antik:~ ~~~~~~i~e viv~nte. U godini 1981. godište 31. Izdaje Sojuz na društvata 
fakult~~ ~~out~u nl al M~dkedonija, S~_m.inar za klasična filologija, Filosofski 
•. • . • ... PJe. z az1 vaput god1sn1e. 
Zivot. Cas~~~sJ·e~~o~t?!lzlevln~st Sai ku~turu. ~ go~ini 1981. godište 30. Izdaje IKGRO 
· z az1 u raJevu, mjesecno. 
Napomena. U ovaj popis, iz sasvim razuml'ivih r l .. 
koje sam pregledao a u 1981 god· . . d l .. . az oga •. nrje uvršten velik broj naših časopisa·· 
' • '"' nrsu OniJeh članke IZ relevantnih oblasti. 
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C. BIBLIOGRAFIJA PRIJEVODA KLASIČNE GRČKE l 
RIMSKE KNJIŽEVNOSTI U JUGOSLAVENSKOJ 
PERIODICI U 1980. l 1981. GODINI 
1) *** Luk ije ili magarac. Naslov originala: AovKW<; ii ova<; 0 • Preveo Darko No-
vaković. - "Latina et Graeca", Zagreb, Vlll/1980, br. 15, str. 47-68. 
* Prijevod poznate grčke novele koja se dugo pripisivala Lukijanu iz 
Samosate. Ovaj prijevod slijedi opsežnu studiju Darka Novakovića Pri-
ča o preobrazbi čovjeka u magarca u antičkoj književnosti: "Lukije ili 
magarac" i Apulejeve "Metamorfoze", objavljenu u istom broju časopi­
sa. 
2) D lOD OR SIC l L SKI. Pov1jesna knjižnica. Naslov originala: AL60wpoc; o B~A.w­
t'H)KT] iaropLKi}o Preveo Ozren Žunec. - "Latina et Graeca", Zagreb, 
Vlll/1980, br. 16, str. 75-94. 
* Usporedni prijevod (str. 84-93) 55-60, glave druge knjige Diodorova 
djela u kojima je riječ o utopijskoj zemlji iz kazivanja trgovca i pisca 
Jambula. Prijevodu prethodi vrlo opsežna uvodna studija Ozrena Žuneca 
Jambulova Utopija o filozofskim aspektima Jambulova kazivanja. 
3) PLOTIN. Eneade. Naslov originala: ITA.wrivOS"•'Evved.Oec;o Preveo Slobodan U. 
1981 
Blagojević.- "Vidici", XXVI/1980, br. 1-2, str.19-30. 159 
* Opseg prijevoda nije poznat jer je podatak prenesen iz BJ. 8/agojevićev 
prijevod Plotinovih Eneada pojavio se u obliku knjige 1981. godine (usp. 
L&G 19, Bibliografija prijevoda, bibi. jed. 14). 
4) MENANDAR. Mrzovoljnik. Naslov originala: MevavcSpoc; o f:.vaKoA.oc;o Prevela 
Marina Bricko. -"Latina et Graeca", Zagreb, IX/1981, br. 18, str. 51-
73. 
* Prijevod jedine Menandrove cjelovito sačuvane komedije popraćen je 
samo kratkom prevodiočevom napomenom, te s desetak bilježaka. 
5) PARMENID. O prirodi. Naslov originala: ITapJ.LEVWT]<; 0 ITepi '{Jvaewc;o Preveo 
Slobodan 1 Žunić. - "Leto p is Matice srpske", Novi Sad, CLVII/1981, 
knj. CDXXVII, br. 6, str. 749-755. 
* Prijevod 35 sačuvanih fragmenata Parmenidova spjeva ne prate nikakve 
bilješke, kao ni uvodne ili popratne studije. 
6) PLATON. Klitofont. Naslov originala: ITMrwvo Ia.eLTO'{Jwvo Preveo Damir 
Salopek.- "Latina et Graeca", Zagreb, IX/1981, br. 17, str. 71-79. 
* Usporedni prijevod kraćeg Platonova dijaloga popraćen je samo krat-
kom uvodnom bilješkom o djelu. 
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D. BIBLIOGRAFIJA KRJTICKE LITERATURE O 
U JUGOSLAVENSKOJ PERIODIC( U GODINI l~~JICI 
1 . Bibliografije, leksikoni, katalozi, popisi 
1980 
1) ČURčl_ć. L Antič~a knji"ževnost kod Srba između 
Ree na otvaranJu izložbe. - "Živa antika" 1768. i 1850. godine. 
1-2, str. 187-191. • Skopje, XXX/1980, br. 
* Pregled najstarijih srpskih udžbenik k l -. - - - -
da djela antičke literature. a aslcmh JeZika l prvih prijevo-
2) KRALJEVIĆ Gojko A "T .. 
skog mu~eja Bo~ne n~JcH~r;ovcJ_ IZ okolice Ćap~·;~;- - "Glasnik Zemalj-
1980, str. 127-135. egovme - ArheologiJa • Sarajevo, XXXIV l 
* Navedeno prema BJ. 
3) MILEVk_Milev_a_- Bibliografija na objaveni trudovi na prof dr. Petar Hr. 1/i-
evs '·- "Ziva antika", XXX/1980, br. 1-2, str. 9-16. . 
* Velik broj bibliografsk"h ·ed· · 
cjelokupan rad prof. llievs~og~ Inica vezan je za antičke studije, kao i 
1981 
4) ANZULOVIĆ, Neda. Bibliografija. - ''V"esnik z .. 
dalmatinsku", Split, LXXV /1981, sv. 7J5, str. 2;5-~;;~logiJU i historiju 
* Dio bibliografije knjiga ·1 k · .. 
povijesti umjetnosti Dalmac~:~:k~j~čr~~e~~~J~~ arh:o~ogiji, povijesti i 
1975. obuhvaća jedinice koje se odnose na antiku. stoljeca za god. 1974-
5) BITRAHOVA-GROZDANOVA V .• . . 
ridskiot . ".. • . era. Ant/Ck! ku/tm spomenici vo Oh-
199-213.regJon. - Ziva antika", Skopje, XXXI/1981, br. 1-2, str. 
6) BORIĆ-BREŠKOVIĆ B · 
novca u Narodn • OJana .. Katalog sistematske zbirke rimskog carskog 
IV/1981 b 4 om muzeJu u Beogradu. - "Numizmatičar", Beograd 
, r. ,str.95-110. • 
* Katalog zbirke novca. Navedeno p~ema BJ. 
7) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-ŠEŠELJ, Zlat-
ko -ŠK l LJAN, Dubravko. Antički govornici. L A-G. - "Latina et Gra-
eca", Zagreb, IX/1981, br. 18, str. 115-126. 
* Prvi dio leksikona obuhvaća pedesetak govornika i donosi golem broj 
naslova njihovih djela. 
8) BRICKO, Marina-NOVAKOVIĆ, Darko-SALOPEK, Damir-SESELJ, Zlat-
ko-ŠK! LJAN, Dubravko. Antički prozni pisci. - "Latina et Graeca", 
Zagreb,IXI1981, br. 17, str. 91-102. 
* Leksikon obuhvaća autore romana i novela, mitografe, putopisce (u 
čijim djelima ima fantastike). pisce basni (u prozi), dnevnika i pisama, 
autore menipskih satira, pa i sastavlja če anatologija šala i anegdota. Obu-
hvaćeno je osamdesetak autora i anonimnih djela. 
9) BRUSIĆ, Zdenko. Nekoliko neobjavljenih grobnih nalaza iz Danila Gor-
njeg. - "Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku", Split, LXXV l 
1981, sv. 75, str. 85-95. 
* Prikaz nalaza paljevinskih grobova slučajno pronađenih u blizini Ši-
benika 1959. godine. 
10) DAUTOVA-RUŠEVLJANIN, Velika. Ostave varvarskog, rimskog i vizantij- 161 
kog novca iz Vojvodine.- "Numizmatičar", Beograd, IVI1981, br. 4, 
str. 60-72. 
* Pregled nalaza novca obuhvaća, između ostalog, nalaze rimskog 
novca. Navedeno prema BJ. 
11) DEMO, Željko. Iz numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu. Po· 
stu m (260-268. g.}. - "Numizmatičke vijesti", Zagreb, XXIV /1981, br. 
35, str. 11-28. 
* Opis i analiza novca koje je kovao galski uzurpator Postum, te anali· 
za ekonomske podloge ovih novčanih emisija. U prilogu katalog (158 
jedinica) i slikovni prilozi. 
12) GREG L, Zoran. La necropole roma ine a Zagreb-Stenjevec. - "l nventaria ar· 
haeologica", Zagreb, 1981, sv. 26, [11 listova]. 
* Opis grobova iz rimskog perioda otkrivenih u Stenjevcu s pregledom 
njihova sadržaja. 
13) KRALJEVIĆ, Gojko. Rimski novci nađeni u okolici Glamoča (Bosna).- "Ži· 
va antika", Skopje, XXXII1981, br. 1-2, str. 277-280. 
* Prikaz nalaza rimskog novca razne provenijencije s raznih dijelova Gla-
močkog polja. Ilustrirano s nekoliko slika i popraćeno katalogom. 
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14) MILEV, Mileva-RISTEVSKA L'T . . .. . 
akad. Mihail D. Petruševsio· ~1 ~~ž~· BJbl~~g;_afJJa n~ objaveni trudovi na 
2, str. 21-28. · IVa anti a • Skopje, XXXI/1 981, br. 1-
* Najveći dio ove bibliografije ne o sred .• 
i protoantičke civilizacije čijem . ~ • no_ se dotlce problema antičke 
ševski posvetio čitav SVOJ.' zna stJe l~u~avanJU akademik Mihail D. Petru-
d n vem VIJek ( u čast nj· d ro endana posvećen mu J· e O\'aJ· b . "z·. . egova se amdestog 
rDJ 1ve ant1ke"). 
15) SIMIĆ, Vojislav. O bronzanom novcu kov. . ... ' 
Beograd IV/1981 b 4 anom u SiSCIJI.- 'Numizmatičar" • • r. , str. 73-93. • 
* Navedeno prema BJ. 
ŠEŠELJ Zlatko B'bl' f" .. 
' • l !Ogra !ja pnjevoda klas'č vk . . 
u knjigama i zbirnim izda .. . .' ne gre e ' nmske književnosti 
greb,IX/1981, br. 17, str.n~~;9~ godJm 1980.- "Latina et Graeca", Za-
16) 
* U ovoj godini bibliografija navodi 18 jedinica. 
171 ŠEŠELJ, Zlatko. Kritička literatura · · · 
ni 1980 - "L t' G .. o antiCI u Jugoslavenskoj periodici u godi-
. a ma et raeca 'Zagreb, IX/1981, br. 18, str. 75-111. 
* Bibliografija kritičk l't 
ea. e l erature u 1980. godini navodi 170 bibi. jedini-
181 ŠIMEK, Marina. Arheologija vd. k . , 
nica, l V /1981, br- 4, str ~:~~~s og kraJa. - 'Muzejski vjesnik", Kopriv-
* Među ostalim i o nalazima iz antičkog doba. Navedeno prema BJ. 
2. Studije i članci 
1980 
19) ARISTOTELU$ Evantija K tk , 
kidid. - "Ži~a antika'; S;~PJ. a ~aXraXIella19p8omegu Prokopij Kesariski i Tu-
20) 
21) 
' e, O, br. 1-2, str. 217-226. 
* Kratka usporedba p k .. 
ro OPIJeve i Tukididove historiografske metode. 
BEKAVAC-BASIĆ l[van]. M' . 
formiranoj školi - "ž· 'jesto '!:s;~ve latJ~skog jezika u suvremenoj re-
285-290. . IVa anti a ' Skopje, XXX/ 1980, br. 1-2, str. 
* O učenju latinskog jezika u uvjetima reforme srednjeg obrazovanja. 




tiquitas ac tempora nostra".- "Živa antika", Skopje, XXX/1980, br. l-
2, str. 291-292. 
* O mogućnostima učenja klasičnih jezika u školama u SR Hrvatskoj. 
22) BRUKNER, Olga. Legenda o Polifemu na reljefno ukrašenoj zdeli iz Gibala. 
-"Živa antika", Skopje, XXX/1980, br. 1-2, str. 233-237. 
* lkonografska analiza prizora iz Homerova spjeva i njegovo povezivanje 
s analognim radovima u razdoblju od l do lli st. 
23) CERMANOVIĆ-KUZMANOVIĆ, Aleksandrina. Vorromische Elemente in 
der Kultur des Municipiums S ... im Dorfe Komini. - "Živa antika", Sko-
pje, XXX/1980, br. 1-2, str. 227-232. 
* O predrimskim elementima pronađenim u materijalnim ostacima muni-
cipija S ... na području sela Komini u sjevernoj Crnoj Gori. 
24) CIPERLE, J. Klasični jeziki in učne ustanove pri Slovencih do leta 1918.-
"Živa antika", Skopje, XXX/1980, br. 1·2, str. 265-278. 
* Pregled povijesti nastave klasičnih jezika u slovenskom školstvu od sa· 
ma nastanka do 1918. godine, te - usporedno - pregled ustanova u koji-
ma su se ovi jezici gaj ili. 
25) GANT AR, Kajetan. Aristotelova Poetika in sodobna slovenska literarna kriti-
ka.- "Živa antika", Skopje, XXX/1980, br.1-2, str. 137-147. 
* Analiza utjecaja Aristotelove Poetike na suvremenu slovensku književ-
nu kritiku popraćena je brojnim primjerima iz kojih je uočljiv značaj o· 
vog Aristotelova djela za metodologiju književne kritike. 
26) ILIEVSKI, Petar. Hr. Kontinuitet megu mikenskata grčka i klasičnogrčkata 
antroponimija. -"Živa antika", Skopje, XXX/1980, br. 1-2, str. 73-85. 
* Autor brojnim primjerima osvjetljava kontinuitet antroponima od nat-
pisa na mikenskim pločicama do osobnih imena u klasično doba. 
27) JANKOVIĆ, V[ladeta]. Značaj klasičnog obrazovanja u savremenoj univerzi-
tetskoj nastavi književnosti i estetike. - "Živa antika", Skopje, XXX/ 
1980,br.1-2,str.183-186. 
* Kratak prikaz problema s kojim se suočava golema većina studenata 
bez elementarnog poznavanja antičke mitologije, povijesti i umjetnosti 
i zahtjev da se latinskom jeziku (i grčkom) osigura mjesto u srednjo-
školskoj i visokoškolskoj nastavi. 
28) JOCIĆ, Lazar. Radna snaga u rimskoj poljoprivredi do zakona Lex Licinia 
Sextia. - "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu", Novi Sad, 





* Navedeno prema BJ. 
KURENT, Tine. The Architectural Mod l bed in the Republic. - "Živa fk ~.s ;f t~e P/atonic Cosmos Descri-
249-256. an 1 a ' kopJe, XXX/198(), br. 1-2, str. 
* p k •. o UsaJ tumačenja Platonova svem· . A_utor ga svodi na oktagram i t •. Ira kao_ arhitektonskog modela. 
kim arhitektonskim spomeni/az! ~ar~lel_e u -~Jegovu ostvarivanju u ne-
desetak ilustracija. Ima alJe l blize prošlosti. Popraćeno s 
LITRIČIN V 1 ' esna. skustva u nastavi latinsko . . 
renog obrazovanja Vojvodine - "Ž" g !ezJka srednje-pozivno usme-
1-2, str. 279-284. · Iva antika", Skopje, XXX/ 1980, br. 
* Iskustva učenja latinskog jezika u u . . . 
u Vojvodini i prijedlozi nekih d~Je~lma_ r_efo_rmlrane srednje škole jezika. meto ICklh qesenJa u nastavi latinskog 




* O paralelizmu božanskih inv k .. • .. o aciJa u grckoJ l slavenskoj tradiciji. 
MIHEVC-GRABOVEC E "k . . 
.. • • rl a. Anttčna m slo k ·• logtJa. -"Ziva antika" Sk . X vens a gramattcna termina-
' opJe, XX/1980,br.1-2,str.95-106. 
* . Pri_ kaz odnosa tvoraca slovenske r . • . .. 
skim IZVorima koji su im t . ~ am~tlcke termmologiJe prema latin-
u OJ tvorbi pruzali temelje. 
NOVAKOVIĆ D k .• . • , ar o. Anttcka ' suvreme d a 
"Ziva antika", Skopje XXX/ 1980 na 
0 
re enja književne fikcije. -
' • br· 1-2, str. 155-162. 
* Kratka studija o temeiJ"nim k ..• . d đ .. nJIZevno-teoretsklm po· . . .. . 
o re enJima u djelima antičkih filoz f . . • Jmovlma l nJihovim 
nja autor prati u glavnim crt d o ~ l retoncara. Raznolikost određe-
vremenih autora koji se ~ma~ antike, preko srednjovjekovlja, do su-
književnih fenomena. na aze anas pred problemima određenja istih 
34) PETRUŠEVSKI M[ihail] D o·· l k ".. ' . t Ja e tot na Homerovit Ah . . . . 
- Z1va antika", Skopje XXX/ 1980 b e eJCIJ negov1te izvori. ' , r.1-2,str.57-72. 
* Analiza ahejskih dijalekatskih elemenata . . hovo povezivanje s arkadsko k" .• k. u Homerovlm pjesmama i nji-
A 
· - 1pnc 1m odnosno mik k" k . 
utor ocrtava osnovne karakt . fk .. ens 1m te stov1ma. 
na pločicama mikenskog linear:~~-~ e ovog diJalekta tražeći mu ishodište 
35) SIRONIĆ, Milivoj. Aristotel 'Aih]vaiwv A. • Skopje, XXX/1980, br. ; _2 , str. 149_1 ~~-mw., gl. 20. - "Živa antika", 
* Autor analizira 20. glavu Aristotelova Atenskog ustava i dijelove Hero-
dotove Povijesti (V knjiga) koji su Aristotelu poslužili kao izvor. Autor is-
pituje Aristotelov postupak upotrebe izvora, kao i njegov odnos prema 
historijskoj građi koju je imao pred očima: prema djelima Tukidida, ati-
dografa, manje poznatih autora. 
36) ŠARANOVIĆ-SVETEK, Vesna. Umetnički predmet od kosti.- "Živa anti-
ka", Skopje, XXX/1980, br. 1-2, str. 239-243. 
* lkonografska analiza ukrasa izrađenih od kosti, a nađenih u Sirmiju 
1960. godine, te pokušaj njihova datiranja. 
37) ŠARKIĆ, Srđan. Varvarski problem u govorima Temistija.- "Zbornik radova 
Pravnog fakulteta u Novom Sadu", Novi Sad, XIV/1980, [sv. 14], str. 
207-225. 
* Navedeno prema BJ. 
38) ŠAŠE L, Jaroslav. Za četki Poetovione in nekaj stvari iz njene zgoda vine vsta-
rem veki. -"Kronika", Ljubljana, XXVIII/1980, br. 3, str. 157-161. 
* Navedeno prema BJ. 
39) ŠONJE, Šimun. Homerova epitheta ornantia kod srpskih i crnogorskih pre-
vodilaca devetnaestog stoljeća. -"Živa antika", Skopje, XXX/1980, br. 165 
1-2, str. 173-181. 
* Autor analizira prevodilački pristup Homeru kroz prevođenje epithe-
ta ornantia u srpskoj i crnogorskoj prevodilačkoj praksi koju početkom 
ovog stoljeća prekida beogradsko izdanje Maretićeva prijevoda Homero-
vih epova. 
40) TODOROVIĆ, M. M. Dua/ot vo mikenskiot grčki.- "Živa antika", Skopje, 
XXX/1980,br.1-2,str.129-134. 
* Identifikacija dualnih oblika u mikenskom grčkom i njihov odnos pre-
ma oblicima duala u klasičnom grčkom jeziku. 
41) TUZLIĆ, Ahmed. Iz grčko-latinske terminologije. -"Živa antika", Skopje, 
XXX/1980,br.1-2,str.107-11"1. 
* Kratak osvrt na bogatstvo antičke terminologije u suvremenom hr-
vatskom ili srpskom jeziku. 
42) YOFFE, Aron M. P/otinus's theory of mimesis, and its implications for the 
actual composing of the music. - "International Review of the Aesthe-
tics and Sociology of Music", Zagreb, Xl/1980, br. 1, str. 87-91. 
* Navedeno prema BJ. 
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43) ZOGRAFSKA, Elena. Antički elementi vo stihotvorbata "Ohridski džgan" 
od Grigor Pr/ićev.- "Živa antika", Skopje, XXX/1980, br. 1-2, str.163-
172. 
1981 
* Studija o utjecaju antičke književnosti na djelo pjesnil<a Grigora Prli-
čeva (osobito na njegovo djelo "Ohridski džgan"). 
44) ALEKSIĆ, Branko. Heraklit i moderna poezija.- "Gradina", Niš, XVI/1981, 
br. 4, str. 61-79; br. 5, str. 88-108; br. 6-7, str. 127-143. 
* Opsežna studija o utjecaju Heraklitovih filozofskih postavki na suvre-
menu poeziju i njezine stvaraoce. Autor se pozabavio analizom velikog 
broja djela evropskih suvremenih pjesnika, no posebno se zadržao na poe-
ziji dvojice pjesnika: Branka Miljkovića i Renea Chara. U ove dvojice pje-
snika autor nalazi velik broj potvrda svoje teze o snažnom utjecaju Hera-
klitove misli na suvremeno poetsko stvaralaštvo (posebno njegove dijalek-
tike). Prvi dio ove studije (u br. 4. ovog časopisa) nosi naslov Heraklit 
kao Miljkovićev "Mračni pesnik". U fragmentima Heraklitovih djela i nji-
hovoj recepciji u suvremenoj poeziji traži autor i ključ njezinu dubin-
skom razumijevanju. 
45) ANTON, Oskar: Oris nekaterih glavnih in aktualnih znači/nosti grške paideie. 
l.- "Sodobna pedagogija", Ljubljana, XXXII/1981, br. 1-2, str. 14-30. 
* Navedeno prema BJ. 
46) BAŠIĆ, Aleksandar. Urbani rast i koncepcija oblikovanja antičkog grčkog gra-
da.- "Latina et Graeca", Zagreb, IX/1981, br. 18, str. 27-36. 
* Pregled povijesnog razvitka grčkog grada i urbanističkih rješenja grč­
kih gradova kao funkcije njihova društvenog razvoja. 
47) BELl, Karlo. Platonovske i Avgustinovske pretpostavke moderne umetnosti. 
-"Ovdje", Titograd, Xlll/1981, br. 146, str. 23-24. 
* Navedeno prema BJ. Prevela Milena Marjanović. 
48) BRUKNER, Bogdan. Refleksije o lavirintu. - "Delo", Beograd, XXIII/1981, 
br.1-2,str.100-107. 
* Kratka studija o mitu o Tezeju i o porijeklu labirinta, te o njegovoj 
simboličnoj funkciji. 
49) BURNS, John. Boreas and Oreithyia in Greek Vase Painting.- "Živa antika", 
Skopje, XXXI/1981, br. 1-2, str. 215-232. 
* Pregled i pokušaj tipologije prikaza Boreja i Oritije na oslikanim grč­
kim vazama. Popraćeno s desetak slika. 
50) 
-MARIN Emilio. Zaštitna arheološka is-




. . -t . "VJ"esnik za arheologiJU l hiStOriJU a ma m ' ' IZVJeS aj. -
/1981, sv. 75, str. 63-83. 
* l zvještaj o iskapanjima helenističke nekropole na otoku y.~su s prelimi-
narnom tipologijom nalaza. Popraćeno s petnaestak fotogra IJa. 
CHAR, Rene. Heraklit iz Efesa.- "Gradina", Niš, XVI/1981' br. 5, str. 109-
11 o. 
* Fragment Charova poetskog eseja o Heraklitu i __ nje~~;~!l:il~~:~j~, ~~~ 
i o utjecaju Heraklitova djela na suvremenu poeziJU. 
ković. 
. čk"h modela latinske leksike. -
CREPAJAC, Ljiljana. Prilog proučavanJU gr l 97-107 
"Živa antika", Skopje, XXXI/1981' br. 1-2, str. . 
. . . đ . rčkih riječi u latinskom jeziku i o 
* Studija o prihvacanJU l prevo e~JdU gd. . s grčkim J"ezikom. Autorica 
· 1 -kom pristupu pri o 1r1ma . . 
nmskom stvara ~C . . đ" pozajm(jenica i prevedemca IZ 
donosi velik broJ pnmJera ~al~~val t~ ~ea~ stoljeća u latinskom tekstovi-
grčkog jezika koje su se poJaV JIVa e o o 
ma. 
DAMEVSKI, Valerija. /straživan~a u Benkovc~. kod Okbučxa7~/t:~ g~~-se~ 
a u Zagrebu , Zagre , ' 
"Vjesnik Arheološkog muzeJ 
rija, sv. 14, str. 137-138. 
* Izvještaj s terenskog istraživanja. 
. .. tv ralaštva") - "Živa 
54) DAMJANOVIĆ, Milan. Jesu li stari Grci ima/t teortJU s a .. 
antika", Skopje, XXXI/1981' br. 1-2, str. 281-290. 
55) 
56) 
. razmatranju pojma "stvaralaštva" kako 
* Pregled polazmh elemena~a u d" . k itički razmatra stavove 
su ga shvaćali antički narodi. ~utor navo l l r d bavili. -estetičara i filozofa koji su se ovim problemom dosa 
N d b spomenik na Skupi podi-DRAGOJEVIĆ-JOSIFOVSKA, Bork~- a rt ;r:_ _"Živa antika", Skopje, 
gnat na eden veteran od VII /egiJB na au lJ. 
XXXI/1981,br.1-2,str.187-189. 
. d adgrobnom spomeniku u 
* Prezentacija teksta pronađenog na Je nom n 
okolici Skopja i njegova analiza. . 
ž veni k od SCVPI posveten na boži-DRAGOJEVIĆ-JOSIFO'{~KA, ~or~.a·st. XXXI/1981 br.1-2,str.181-
cata BELLONA.- "Ziva antika ' opJe, ' 
185. 
B 1 • (" 2 ili 3 st ) nađenog uoči * Objavljivanje natpisa posveć~nog e oni IZ . . . ' 
drugog svjetskog rata kod SkopJa. 
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57) DRAŠKOVIĆ, Boro. Antička drama danas.- "Izraz", Sarajevo, XXV/1981, 
knj. XLIX, br. 6, str. 540·554. 
* Analiza odnosa antičke drame (odnosno njezina kazališr.og izraza) kao 
i mogućnosti prihvaćanja i razumijevanja antičkih djela i autora u današ· 
njim civilizacijskim i kulturnim okvirima. Ova su razmatranja r1astala kao 
reakcija na izvedbe antičkih drama u njihovu izvornom obliku u kazali· 
štu u Epidauru. 
58) DUŠANIĆ, Slobodan. Plato_n et Athimes: Quelques problemes historiques 
et archeologiques. - "Ziva antika", Skopje, XXXI/1981, br. 1-2, str. 
135-146. 
* Studija o odnosu Platona i sredine u kojoj djeluje: u Ateni krajem V i 
početkom IV stoljeća pr. n. e. sa svim njezinim problemima ekonomske, 
političke, socijalne i duhovne prirode. 
59) FRANGEŠ, Ivo. Mažuranić i Vergilije. - "Oko", IX/1981, br. 254, 10. 
Xli 1981. 
* Navedeno prema BJ. 
60) GANTAR, Kajetan. Marginalien zu Sophokles Elektra V. 363. - "Živa anti-
ka", Skopje, XXXI/1981, br. 1-2, str. 117-120. 
* Analiza dva stiha Sofoklove Elektre i pokušaj njihova tumačenja. 
61) GANTAR, Kajetan. Matija Murko in sodobno homeroslovje. - "Jezik in 
slovstvo", XXVII/1981 /82, br. 4, str. 119-121. 
* Kratak prikaz osnovnih pravaca suvremene homerologije, te u tom 
kontekstu doprinos Matije Murka, sakupljača i proučavatelja narodne 
epike, stvaranju (odnosno naučnom fundiranju) teorije o "oral poetry" 
kao izvoru homerskih epova. 
62) GLOVACKI-BERNARDI, Zrinjka. O utjecaju latinskoga na njemački. -
"Latina et Graeca", Zagreb, IX/1981, br. 17, str. 59-62. 
* Utjecaj latinskog na njemački autorica prati na leksičkom nivou (na 
vrlo raznorodnim područjuma) i na nivou tvorbe riječi, a u povijesnom 
razvitku razlikuje nekoliko "valova" u kojima latinski prodire u njemač­
ki jezik. 
63) GO LD EN, Leon. Aristotel, Fraj i teorija tragedije. - "Savremenik", Beograd, 
XXVII/1981, knj. LIV, br. 7, str. 48-56. 
* Analiza pitanja tragedije postavljenih u Aristotelovoj Poetici i Frayo-
voj Anatomiji kritike. Autor kritički razmatra Aristotelova i Frayevo tu-
mačenje biti tragičke radnje, te na temelju analize tragičkog zbivanja u 
nekoliko grčkih tragedija određ~_i~ vlastitu tipologiju njihovih osnovnih 
obrazaca. Preveo Dragan KujundZIC. 
· · " , ... " - "Latina et 
64) GONG-MOAČANIN, Klara. Indija u Strabonovo] Geogra 'Ji . 
Graeca", Zagreb, IX/1981, br. 17,str. 5-14. 
* Pregled građe i nastanka Strabonova djela s posebnim osvrtom na Indi· 
ju i njezin opis u "Geografiji". 
l d... "Latina et Graeca" Zagreb, GONG-MOAČANIN, Klara. Yavane u n 'Ji·- ' 
IX/1981,br.18,str.5-14. 
65) 
.. "k dora u Indiju i odrazi tih zbivanja u indijskoj preda· 
* PoVIJest gre og pro 
ji. 
. . .. ·d' 'h _ "Latina et Graeca", Zagreb, 
66) GREČL, Domagoj. PriJevodm elegJ]Skl ISti . 
IX/1981, br. 17, str. 43-58. 
. . . . . t spon iranju u prijevodima dje-
* Studija o klasičnoj metriCI l njezmu ran 
la antičke književnosti. 
67) 
. . . . t m šireg zagrebačkog područja. -
GREGL, Zoran. Urne s cJimdn~mm ;ra ob " Zagreb XIV/1981, 3. serija, 
"Vjesnik Arheološkog muzeJa u agre u ' ' 
68) 
sv. 14, str. 57-66. 
. . . d' icama jugozapadne Panonije 
* Tipološka anali~a urn~_lzrađen: u_~a ~o~reba. Ilustrirano sa nekoliko 
i Norika, a nađemh na mem po ruCJU a 
slika . 
. p Af0~T01: AfEIPS1.- "Živa antika", Skopje, XXXI/1981, 
HAMP, Ene . ~ • 
br. 1-2, str. 83-84. 
* Etimologija ovih riječi. 
Once more.- "Živa antika", Skopje, XXXI/ 69) HAMP, Eric P. ANTHROKWOS 
1981, br. 1-2, str. 133-134. 
* Etimologija. 
. , -"Živa antika", Skopje, XXXI/ 1981 • 
HAMP, Eric P. Yet agam {3arpaxac: . 
br. 1-2, str. 46. 
70) 
* Etimologija riječi. 
71) 
. p G k *gWhoitos -"Živa antika", Skopje, XXXI/1981' br. 
HAMP, Ene . ree - . -




72) HAMP, Eric P. Some Greek Forms in a- - ".. . " 
1981, br. 1-2, str. 93.96. · Ziva antika , Skopje, XXXI/ 
* Etimologija nekoliko grc"k'lh .... 
riJeci. 
73) 
HENLE.CK, Alfred. Zwei homerische nei 
antika", Skopje XXXI/1981 b 1 2 Pat. (w 205 ff. - B 53 ff). - "Živa 
' • r. - , str. 73-83. 
* Analiza upotrebe oblika glagola rreipn· u H 
....... omera. 
74) HILLER, Stefan. Amnisos und das 
XXXI/1981, br. 1-2, str. 63_72. Labyrinth. - "Živa antika", Skopje, 
~. ~~kuša~ lokaliziranja mitskog labirinta . . 
riJeCI na mlkenskim pločic na temelju identifikacije nekih ama. 
75) HURST A d • O . 
' . n re. bservat,on sur la deux., . 
76) 
77) 
va antika", Skopje XXXI/1981 b leme Olymp!que de Pindare. - "Ži-
' • r. 1-2, str. 121-133. 
* Analiza Druge Pindarove Oli .. . . 
na analiza. mpiJSke ode 1 njezina formalna i sadržaj-
JELIČIĆ J u • 
. ' asna. neraklov zrtvenik i ostali l . 
g/fa. - "Vjesnik za arheolo .. . . n~.az! u Segetu Donjem kod Tro-
1981,sv. 75,str.97-106. giJU l hlstonJu dalmtinsku", Split, LXXV/ 
* Nalaz Heraklova žtrvenika u okolic' T . . . 
Dalmaciji. 1 roglra l pnkaz širenja toga kulta u 
KANDIĆ D . 
' ragana. Simbol lavirinta ~ . . ... 
grad, XXII 1/1981 br 1 2 u svet u mita lnlCllacije. - "Delo" B eo-
' · - , str. 49-60. ' 
~ Analiza labirinta kao mitološk . 
ikonografski i teološki simbol. og Simbola koji u kršćanstvu prerasta u 
78) KATUNARIĆ, Dražen Dost . . . 
smotra", Zagreb X.lll/198oJ1evbskl41 metafizika podzemlja. - "Književna 
' • r. 3-44, str. 3-11. 
*p k .. 
o usaJ usporedbe metafizičkih romana D . 
o podzemnom svijetu grčkih 't . .. ostojevskog s predodžbama 
nja. ml ova 1 s nJima u vezi Platonovih razmišlja-
79) KERMAUNER T . 
' aras. Antigona i sm ~ 
1981' br. 50, str. 23-29. rt umorstvo).- "Prolog", Zagreb, Xlii/ 
*p .. 
• riJevod Kermaunerove studije ob'avf' • . 
zevnost". Preveo sa slovensko F J. ZJene.~ ~asoplsu "Primerjalna knji-
g rancl agoncmk. Usp. bilj. 80. 
KERMA~N~R, Taras. "Antigona" in smrt (u " . . 
nost 'LJubljana, IV /1981 b 1 5 mor). - Pnmeqalna književ-
' r. , str. -11. 
80) 
* Kratka studija o Antigoni, o tragediji i o mitu, izložena u 22 teze koje 
su dopunjene citatima iz djela triju autora čije Antigone autor uspoređu­
je: iz Sofokla, Anouilha i Smolea. Navedeno prema BJ i prema prijevodu 
objavljenom u zagrebačkom "Prologu" (v. bilj. 79). 
81) KILLEN, John T. Some Puzzles in a Mycenae Personnel Record.- "Živa anti-
ka", Skopje, XXXI/1981, br. 1-2, str. 37-45. 
* Identifikacija osobnih imena na tablicama iz Mikene. 
82) KU RENT, Tine. The Vitruvian Man in the Circle. The five platonic elements 
and the preferred numbers in ancient architecture. - "Živa antika", Sko-
pje, XXXI/1981, br. 1-2, str. 233-263. 
* Analiza aritmetičkih i geometrijskih odnosa u antičkoj arhitekturi. 
83) LAHMAN-KUZMIĆ, Nada. Suvremenost jedne Empedoklove misli. - "Fo-
rum", Zagreb, XXI/1981, br. 1-2, str. 302-327. 
* Studija o bitnom elementu Empedoklova filozofskog sistema: dvojno-
sti ljubav-mržnja. Autorica promatra i analizira Empedoklove postavke i 
dovodi ih u vezu kako s grčkom filozofijom, tako i s drugim filozofskim 
tradicijama. 
84) LORD, Albert B. Formula.- "Život", Sarajevo, XXX/1981, br. 2, str. 197- 171 
233. 
* Prijevod cijelog trećeg odjeljka slavne Lordove knjige "Singer of Ta-
les", fundamentalog djela suvremene homerologije. lako ovaj odjeljak 
tek djelomično dotiče homersko pitanje, kao dio veće cjeline zasigurno 
pripada ovoj bibliografiji. Preveo Omer Hadžiselimović. ' 
85) MAKJANI Ć, Rajka. Reljefne šalice tipa "Sarius" iz Osora.- "Vjesnik Arheo-
loškog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XIV /1981, 3. serija, sv. 14, str. 49-
56. 
* Obrada tipoloških karakteristika četiriju šalica ovog tipa pronađenih 
na području antičke Liburnije i datiranih u početke carskog razdoblja. 
Ilustrirano dvjema tablama. 
86) MARCUSE, Ludwig. Epikurovi prijatelji i njihovi protivnici. - "Polja", Novi 
Sad, XXVII/1981, br. 264, str. 70-74. 
* Navedeno prema BJ. Prevela Ljiljana Banjanin. 
87) MATIJAŠIĆ, Robert. Antički Tunis. - "Latina et Graeca", Zagreb, IX/ 
1981, br. 17, str. 37-42. 
* Povijesni pregled rimske uprave na području danšnjeg Tunisa, te pre-
gled materijalnih ostataka antičke kulture na tom tlu danas. 
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88) MLAĐENOVIĆ, Dragana. Kritski lavirint duše. - "Delo", Beograd, XXIII/ 
1981, br. 1·2, str. 1 08·113. 
* Kraći prikaz i interpretacija kretskih legendi. 
89) MUHLESTEIN, Hugo. Der homerische Phoinix und sein Name.- "Živa anti-
ka", Skopje, XXXI/1981, br. 1-2, str. 85-91. 
* Objašnjenje ličnosti junaka Feniksa i njegova imena u Homerovim 
epovima. 
90) NAGRADIĆ, Slobodan. Aristotel o prijateljstvu.- "Dometi", Rijeka, XIV/ 
· 1981, br. 1-2, str. 61-68. 
* Filozofska interpretacija Aristotelova tumačenja prijateljstva (uglav-
nom iz Nikomahove etike). 
91) NORTON, David Lee. Eudaimonia: kvalitet moralnog života u doba zrelos-
ti.- "Polja", Novi Sad, XXVII/1981, br. 264, str. 101-105. 
* Navedeno prema BJ. 
92) NOVAKOVIĆ, Darko. Mit i popularna predaja Lukanova pripovjedača. -
"Latina et Graeca", Zagreb, l X/1981, br. 17, str. 63-70. 
* Studija o pripovjedačkom aspektu Lukanova spjeva Građanski rat i 
njego•1im konstitutivnim elementima. Autor promatra kako se ostvaruju 
mit i popularna predaja u tkivu historijskog spjeva (kojemu per definiti-
onem ne pripadaju). a razloge njihova prodora u Lukanov spjev autor 
traži u nastojanju pjesnika da istovremeno udovolji dvama zahtjevima: 
cjelokupnoj pjesničkoj tradiciji u kojoj djeluje i aktualnim književnim 
kretanjima koja odbacuju mitsko. 
93) PAPAZOGLU, Fanula. Affrr:mchissement pour consecration et hierodoulie.-
"Živa antika", Skopje, XXXI/1981, br. 1-2, str. 171-179. 
* Analiza problema "posvećenja robova" s obzirom na nove nalaze svje-
dočanstava iz svetišta Majke bogova kod Lefkopetre. Autorica analizira 
obredne formule i s te strane nastoji rasvijetliti ovaj problem. 
94) PASI Nl, Uroš. Nemirni De/fi.- "Latina et Graeca", Zagreb,IX/1981, br. 17, 
str. 15-21. 
* Pregled povijesnog i arhitektonskog razvitka najpoznatijeg antičkog 
kultnog mjesta i proročišta. 
95) RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ante. Mramorna statua Dijane iz Siska.- "Vjesnik Ar-






. torza Dijane nađena u okolici Siska. 
* l konografska analiza mramornog . . • · · što se otkri· 
Lik Dijane no_si sve k~rakte~i~:~~~ ~~~~~~t~~~eon~s~~~;~~~~~ture. 
va u usporedbi s mnog1m po 
. ~ wandten _ "Živa antika", 
RISCH, Ernst. Griechisch p.iTv"Ao<: und seme er . 
Skopje' XXX l l 1981, br. 1-2, str. 29·36. 
. poJ'edine riJ'eči identificirane na tablicama lineara B s 
* Autor povezuJe 
riječima grčkog jezika. 
. . ~ · _ "Delo", Beograd, XXIII/ ROSIĆ-RISTIC, Dragica. Kntsko cudo. Zapis. 
1981, br. 1-2, str. 155-163. 
. . k kulture i civilizacije i njezinih ostata-
* Kratak pregled kret_sko-mlkens _e . tJ·ecaja u materijalnom i duhov-
ka te utvrđivanje nekih tragova ~!ezma u 
no'm stvaralaštvu kasnijih civilizaCIJa. 
' . h othi!tique de la tab/ette Va 15 de 
RUIJGH, Cornelis J. InterpretatiOn yp 2 47-62. 
Pylos.- "Živa antika", Skopje, XXXI/1981, br. 1- 'str. 
* Objašnjenje teksta jedne pločice iz Pila. 
G " 
.. k distiha - "Latina et raeca ' 
SALOPEK, Damir. Za novu poetiku eleg!JS og . 
Zagreb, l X/ 1981 ' br. 18, str. 15-26. 
. . . . . . renošenjima u suvremene prije-
* Studija o klasičnoj metriCI l n]eZmlm P 
vode klasičnih djela. 
. "Delo" Beograd XXIII/ 
100) SANTARCHANGELLI, Paolo. Ogleda/m hram. - , ' 
1981, br. 1-2, str. 3-13. 
101 l 
102) 
* Antička svjedočanstva o izgradnji labirinta u drevnom Egiptu. 
.. .. - "Re ublika", Zagreb, XXXVII/ 
SELEM, Petar. Mit i poVIJeSt OrestJJe. p 
1981, br. 4, str. 324-338. 
.. k ·u J· e na see-
. .• . d mi danas (povodom OrestiJe OJ . . 
* RazmatranJe o antlckoJ ra l' k l's"nih elemenata prikazivanJa 
. St in) uz ana IZU aza l .. • .. 
nu postaVIO Peter e ( afiJ'a kostimografiJa, reZIJa, t'čkih autora scenogr • .. dramskih tekstova an l . . k . k 'im je moguća interpretaCIJa 
gluma). Autor pokušava o~ rediti o vir~ u u~~r određuje i odnos mitskog 
antičkih drama. Unutar ovih razmatra~!a a 
i povijesnog na primjeru Eshilove OrestiJe. 
- "Živa 
. e ·an ischen Wandeprigratnm. 
SEMMLING, Lothar. Zu emem pomf-~ str 191-198. 
antika", Skopje, XXXI/1981 , br. ' · 
.. . . nat isa iz Pompeja (Cl L l V 1698) i poku-
* lnerpretaCIJa Jed_nog Zldnogk ~vire antičke lirike. 
šaj njegova uklapanja u temats e o 
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103) SIRONIĆ, Milivoj. Da li je tragedija "Pribjegarke" bila Euripidov uspjeh?. -
"Forum", Zagreb, XX/1981, knj. XLI, br. 4-5, str. 755-766. 
* Studija o književnoj i kazališnoj pojavi Euripidove tragedije "Pribje-
garke". Autor analizira ključne točke ovog djela i korespondira ih s 
književnom tradicijom u kojoj se javljaju i s povijesnom zbiljom koja 
determinira i autora i njegovu publiku. Analizirajući književne i kaza-
lišne elemente Euripidove tragedije at:tor pronalazi uvjerljive argumente 
njezina uspjeha. 
104) ŠARIĆ, Marina. Žrtvenik Libera i Libere u Topuskom. -"Vjesnik Arheološ-
kog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XIV/1981, 3. serija, sv.14, str. 67-72. 
* lkonografska analiza žrtvene are s posvetom Liberu i Liberi iz 2. st. 
Ara je pronađena u Topuskom, a značajan je primjer sinkretizma rim-
kih i domaćih kultova. 
105) ŠONJE, Ante. Ukrasni motiv na podu bazilike sv. Erazma kod Ohrida u Ma-
kedoniji. - "Živa antika", Skopje, XXXI/1981, br. 1-2, str. 265-276. 
* Tipološka analiza i pokušaj određivanja vremena nastanka ovog mozai-
ka u odnosu prema stilskim smjerovima i tipološkim sličnostima s mozai-
cima u drugim dijelovima nekadašnje rimske države. 
174 1 06) ŠONJE, Šimun. Petar Đeme/ić -prvi prevodilac Homera u srpskoj književno-
sti. - "Zbornik Matica srpske za književnost i jezik", Novi Sad, XXIX/ 
1981, knj. XXIX, br. 1, str. 43-52. 
* Studija o Demelićevu prijevodu Ilijade (preveo je prva tri i dio četvr­
tog pjevanja), o stilu, jeziku i stihu tog prijevoda, prvog u srpskoj književ-
nosti. 
107) VIKIĆ, B[ranka]. Istraživanja u Šćitarjevu 1980. g. -"Vjesnik Arheološkog 
muzeja u Zagrebu", Zagreb, XIV /1981, 3. serija, sv. 14, str. 136-137. 
* Izvještaj o terenskom istraživanju u antičkoj Andautoniji. 
108) VIKIĆ, B[ranka]. Istraživanja u Varaždinskim Toplicama. -"Vjesnik Arheo-
loškog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XIV /1981, 3. serija, sv. 14, str. 
135-136. 
* Izvještaj s terenskog istraživanja na području antičke Aquae lassae. 
109) VIKIĆ, Branka-GORENC, Marcel. Arheološko-urbanistička problematika 
Ludbrega. - "Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu", Zagreb, XIV l 
1981, 3. serija, sv. 14, str. 87-95. 
* Rezultati i problemi arheoloških istraživanja Ludbrega (antička 
lovia) s prijedlogom zaštite pojedinih arheološki zanimljivih zona. Po-
praćeno sa petnaestak slika. 
' A l reko vima -"Numizmatičke vijesti", Zagreb, 
110) VISONA, Paolo: Ponovo o u P · 
XXIV /1981, br. 35, str. 3-10. 
"k m novcu iz jadranskih kovnica uz pokušaj novog 
* 0 prekovanom gre o 
određenja oznake Al na njemu. 
. . • _ "Živa antika", Sko-ŽUNJIĆ, Slobodan. Zenonovi dokaZI protiV mnostva. 
pje,XXXI/1981,br.1-2,str.157-170. 111) 
.. novih dokaza protiv mnoštva uz kritič-
* Filozofska interpretactJ~ ~~no_ Z ih (fragmentarno sačuvanih) 
ku analizu dosadašnjih obJaSnJenJa . e~onov 
argumenata i njihova povezivanja u CJeltnu. 
3. Bilješke, osvrti, recenzije, p~kazi 
1980 
. . . B "šića uz saopštenja M. Petruševskog i P. 
112) [BARISIC, Frani~} Olsk~SIJ~ ~k a.: XXX/ 1980, br. 1-2, str. 136. 1/ievskog. _"Ziva anttka , OPI • 
P • kog (v. bilj. 34) i P. llievskog (v. * Diskusija uz referate M. etrusevs 
bilj. 26). 175 
· "Z.· ant"tka" Skopje, 
. .. LT Crepalac. - tva ' 
113) CREPAJAC, Ljiljana. Olskuslla Jl1ane 
XXX/1980, br. 1-2, str. 135-136. 
114) 
1981 
(v. bilj. 34), P. llievskog (v. 
* Diskusija o referatima M. Pet~~ševskog 
bilj 26) i E. Mihevc-Gabrovec (v. btiJ. 32). 
. , feratu prof M Sironića. 
DUŠAN IĆ, S[lobodan]. Diskusija S. Dušamca i_o re 192 . . 
-"Živa antika", Skopje, XXX/1980, br. 1- 'str. . 
* Diskusija uz referat M. Sironića (v. bilj. 35). 
.,_ Menandrovi likovi i evropska drama. 
115) BUNJEVAC, Milan._ VladeXtaVIJ.Ia/n1k9~~\nj.l nr.1,str.142-143. 
_"Scena", Novt Sad, • ' 
* Prikaz knjige. 
Forum 1-2/1981. -"Latina etGraeca", Zagreb, 
11 6) D.S. [SALOPEK, Damir]. -
br. 18, str. 138-139. 
Lahman-Kuzmić Suvremenost jedne Empedo-* Prikaz članka Nade 
klove misli. 
. . . . l ando classica. Nel bimillenario de-
117) DAMIANI, Alessandro. Smtesl /mce de m 
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Ila morte di Virgilio. - "La voce d 1 " .. 51, 2. i 3.1111981. e popolo 'RIJeka, XXXVII/1981, br. 
~ Prigodna bilješka o Vergilijevu pjesničko . 
crte obljetnice Vergilijeve smrti. m djelu u oo·;odu dvijetisu· 
118) D l V AC, Gordana. Keramika od prethistori" . .. • 
prostor", Zagreb XXIX/1931 b 340'}3e do srednJeg VIJeka. - "Covjek i 
' • r. · 41, str. 38. 
* Prikaz istoimene izložbe. Navedeno prema BJ. 
DUBAK, Budimir. Euripid· Med · "O . ., . 
str.4. · efa.- vdje ,Trtograd,XIII/1981,br.141, 
119) 
* Prikaz predstave. Navedeno prema BJ. 
120) DUKAT, Z(deslavJ Michael N Na l . S . 
in the Oral Art of Ham . .. [.er. ~ontanetty and Tradition. A Study 
str. 349·354. er. - rva antrka ", Skopje, XXX l /1981' br. 1-2, 
* Recenzija. 
121) FO RET l Ć, Dalibor. Zdeslav Du k . S " . 
sni k" Zagreb X Lli l 1981 bat.12o ok/o, ogled t o grčkoj tragediji. - "Vj e-
' ' • r. 225, 8. IX 1981. 
* Prikaz knjige. 
122) GORTAN, V(eljkoJ Angel p, . . . . . 
tik " S . o erugtm: D!Zionano italiano-latino. -"Živa an-
a' kopJe,XXXI/1981,br.1-2,str.345-346. 
* Prikaz knjige. 
123) ILIEVSKI, P[etar] Hr. Aristotel: Za poetikata. - "Živa 
XXXI/1981, br. 1_2 , str. 333_335_ antika", Skopje, 
* Prik ·· d · ševski. az PrlJevo a Anstotelove Poetike što ga je napravio Mihail Petru-
124) ILIEVSKI, P[etar] Hr L R p, l , 
Sk . XXX 1/ . . . amer. 'he Greek Language. - "Živa antika" 
125) 
OPJe, 1981, br. 1-2, str, 335-338. ' 
* Prikaz knjige. 
ILIEVSKI P[et J H e . . 
reno 'o ar ~· JUbC:mtr ~repa j ac, Latinski jezik za l V razred usme-
zejs:U s~;~~~va~~~ • .J.~reca g~dt?,a učen{aJ za prevodi/ačku i arhivsko-mu-
362. . rva antrka 'SkopJe, XXXI/1981, br. 1-2, str. 360-
* Prikaz knjige. 
126) INKRET, Andrej. Eshil: Uk/enjeni Prometej. - "Delo", Ljubljana, XXIII/ 
1981, br.111,16. V 1981. 
* Prikaz predstave. 
127) KASTE LIC, Jože. Pred slavnim pevcem priklonite glave!. - "Delo", Ljublja-
na, XXIII/1981, br. 240,16. X 1981. 
* O 2000. godišnjici Vergilijeve smrti. 
128) MANOV A, Ljiljana. Sofokla: Kralj Edip. - "Nova Makedonija", Skopje, 
XXXVII/1981, br. 12361,30. IX 1981. 
* Prikaz kazališne predstave. 
129) MARICKI-GAĐANSKI, Ksenija. Dragoslav Srejović-Aieksandrina Cermano-
vić-Kuzmanović: Rečnik grčke i rimske mitologije. - "Delo", Beograd, 
XXVII/1981,br. 7,str.116-125. 
* Prikaz knjige. 
130) MARICKI-GAĐANSKI, Ksenija. John Chadwick: Mikenski svet. - "Dnev-
nik", Novi Sad, XL/1981,br.12460, 9. Xll1981. 
* Prikaz knjige. 
131) MARIN, E[ milio]. Mate Križman, Antička svjedočanstva o Istri.- "Živa anti· 
ka", Skopje, XXXI/1981, br. 1-2, str. 354-356. 
* Prikaz knjige. 
132) NOVAKOVIĆ, Darko. John 8/unde/1: Menanderand the Monologue.- "La-
tina et Graeca", Zagreb,IX/1981, br. 17, str.106-109. 
* Recenzija knjige. 
133) NOV AKOV l Ć, Darko. Kenneth Quin n: Texts and Contexts. Roman Wri-
ters and their Audience.- "Latina et Graeca", Zagreb, IX/1981, br. 18, 
str. 133-136. 
* Recenzija knjige. 
134) NOVAKOVIĆ, Darko. Pseudo-Kalisten: Život i djela Aleksandra Makedon-
skog.- "Latina et Graeca", Zagreb, IX/1981, br. 18, str. 129-131. 
* Prikaz prijevoda Pseudo- Kalistenova djela iz pera Zdeslava Dukata. 
135) OREB, Franko. Dolina Neretve od prethistorije do srednjeg vijeka.- "Moguć­
nosti", Split, XXVIII/1981, br. 6, str. 717-719. 
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* Prikaz zbornika. Usp. L&G 19, bibi. bilj. 10. 
136) PUTNIK, Radomir. Sofokla: Fi/oktet.- "Dnevnik", Novi Sac, XL/1981, br. 
12586,12. Xl1981. 
* Prikaz predstave. 
137) SALOPEK, Damir. Forum 4-5/1981. - "Latina et Graeca", Zagreb, l X/1981, 
br. 18, str. 140. 
* Prikaz članka M. Sironića Da li je tragedija Pribjegarke bila Euripidov 
uspjeh? 
138) SALOPEK, Damir. Mirko Divković: Latinsko-hrvatski rječnik. - "Latina et 
Graeca", Zagreb,IX/1981, br. 17, str. 105-106. 
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ANTICKI HISTORIOGRAF! 
Uvodna napomena 
U petom leksikonu što ga objavljujemo u časopisu Latina et Graeca obrađeni su 
antički autori pravih povijesnih djela, te pisci biografija i autobiografija, logografi, 
analisti i mitografi čiji se rad iz današnje perspektive rriože smatrati historijskim 
svjedočanstvom o starom vijeku. Po istom je kriteriju izvršen i izbor anonimnih 
djela. Ponekad, osobito kad je riječ o putopisnim, geografskim i filozofskim rado-
vima, te o radovima enciklopedijskog karaktera, granicu između historiografskih i 
nehistoriografskih tekstova bilo je teško odrediti: neobrađeni autori bit će uvršteni 
u slijedeće leksikone. Oznake su, kao i uvijek: 
e djelo sačuvano u cjelini, 
() djelo fragmentarno očuvano, 
O izgubljeno djelo. 
Kod određivanja stupnja očuvanosti i kod rekonstrukcije originalnih naslova susreli 
smo se s uobičajenim teškoćama, pa smo u svoje izvore uključili i priručnike rele-
vantne za ovo područje. 
Natuknice u leksikonu Antički historiografi obradili su u podjednakim omjerima 
Marina Bricko, Darko Novaković, Damir Salopek, Zlatko Šešelj i Dubravko Škiljan. 
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